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*h#!smfb®L¥®fl   ae   a   tl±#Sifersts   tgrlfagiv   anffi,   RESp®£®gr®*   w©p®   #SFS¢di
#ca  "&bs  tyfiife   feELfiS   #ffiSenfafi   ¥Itdii#gas*Efa     ¥ifethfe   S%Jisor  as®"its   ut*S
w±%'i£   €hS   ff&fa!gifeifea#   S®®r"B   mafeia=a&&   ttifegivm   Ci"©   ©ti"ff ftlf5pS    ifefa ffiB   fah®
Wffirfuama   rmti   Sffi€ENftyEae   b®1REffi©fi   SS   #ths   faffiRE¢   f ffl£1F   ®g   ¢#fathffi#*1g
fitrRE®firsfu®*   ffieegr&tsREt
€#feiifegr£;&%be#ffi#:#fa##*RE £ RE ,ifeifefi
rmF,E`fi    1I1
slGavITI€RErv  ffv¥3s¥3 a     #REfiff¢frce¥  OF  €¢rmgrir  £Irs'r€fi¥
¥t  h&S   ti©®n  S&1d   ln  tfi¢  physl&fa&  ScAGn®®E   that  fco
®*©r}~  &€tl®m  th®zr¢   ia   er:1  e{¥4unl   and   apEi¢g1€®  re&e€±rm*     '":its
±S  fa¢t  Soixpletsly  true  for  the  aSB1&1  Bclsne©s,  hastSpy
fn¢1ut¢ti*     £3iati   ±t  do®3   3€Bm  ¢o  bS  FSrtlgr  €#u8  f®F  hl@ti®Pgr.
For  "o8t  e¥en€s   bhsfe  S&Sun  tii®ra  a€eue  to  bg  a  r®fia$1en,
trhleh  mar  or  may  not  hs  prtifflQgrtlrmfal  to  the  ST®trlng  Sv©"€.
rt  @t-±Sma   Sii®t   Sll  ev8ntB   that   ®¢&ur   fat   &riF  #Qlmt  on  Shs
Bunf&¢®   Of   SfroS   ®arSfe  u&u®11#  hs¥8   SomB   Bff®®¢*   thent©F4B#
$11gh€  an  pponoun¢&fl,   ¢m  fill  8ubB®qven€  8+eats   ®.t  S*ir©#
poha&S   ¢n  €h©  gu#f&c@  ed  Sfro  trarbEi  and  p®mhapa.   erslt€ually*
bh®   ffi*v©grffca ,
Th©#e   £S   an   lVA€®#reLE€£on8hlp  betwScn   tiro  E&1S*cpy  Of
a  loS&1ity  ©n#  the  hiaterF  t}f  #  Bt&¢®  or  natlaa:i  er  trerldi
nggrpe*ff&t®a  ®f  lB¢alltles  fQrmlng  tiro  hAis€orgr  ®f  lirgep  ars@#
€md   the  i.ilgtesbgr  faf  larger  are&g  being  I.efl¢€ts®ti   im   thffl  STaeifets
¢f  loaalltiSB.    ¥htB  ig  tm"a  fee.  Y#tolen  G®untF,  ¥Torth  #RE#*
|£flfr*
Wir&iti®a   ¢an®   to   the   ar®fi  #hlch  w®&   tS  b®€®m®   thalcaj±
S®unty  bsforffi   L¢S!T}`2*`      Th®gr   &t  rirsb   B®ttlSd   in   the  Wftfflrfu"#fl+16
1fro.   8*   H®mp±Str  rind  S.   S*   Pentslns±  jfg±±
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The  #Grfuf.era   13   fkn   B#fe&  f QrmSrlF   itih8blte-a  fag   i:he  i.iJ8rfuffiw
Indlfin#,     It  11®a  wham  J&€iearm  and  5&ndy  RLdg®  rowhhlpS
now  gF®   +1n  Union  6oimty  entE   S#€®ndg  frase  fahBp®   into  a  part
of   L£SrSS&8t®#   €®unSF*   South  €®po|in&.17
BF  about  lTgS  the  i;tfarfuor  lmtii€ms  her  left  bhS  ere&
wb®pS   t:i.i®y  11¥©G--1n  ¥pG86n€-d*y  SonrmShalp8   Of   Jsekaen   pud
8andF  ftldg©   iEL  tinlen  j#ounty  end   ln  #fro®  nor€hSrm  p&grt  af
Lse¢ast®#  €Qm¢F*  8®ng€h  €anolina--ans  had  unltBti  with  t:EL®
¢&S&wb&  IHdiflns   furtgLesF  bo   S'fr®  W®S€   &¢#o8s   the   €atfiwba  fii¥®p.
.  fir®.£udR11£r   tiro   ti#®a   of   €h©   haTELfro.aus   b©ffier±   tG  b®   B®t*1ed,
Pp®Sb-#¢©plae  SeQ€cEL*£rl8h  who  tsepe  dl84&tigrl®d  w±bta  ¢aifetii-
tlon&   ±n  P®nnsFLTania  Fln€1Lgr  F®und   a  plg<c©   €o  t`¥i®£ri  lltrlngr
lm   tha®   zb¢,?rfutiw3,      '¥is¢F  g®®FT&  te  have  b®®n   S   i;half¢gr,   ha*Tu8-
tpi®us   p©opl®  ENEL®  ky&li©T®d   in  sduS&tien  rmtl  pfii"gfen*   #S
sh#rm  b¥  the  f&®S  t}*&S  bar  17£gf  thor  h8#  SonstructSd  €h®
Werd&ffw  Pr®Sbyb©rian  Chur€te*  n®#  im  South  Csroline  but  then
thSugh¢   €®  hj@F®  b®®n  ln  t`^?SrSt±   CBrolha@.      ,tha   dsfam±ion€d   ln
8Fixp€er  1¥  ®f   th&B   th®$1@   thlg   ®hxp@h  was   Lmsd,  #t4]rlmg  Sh£
W®®kdays   a3   a   g®}]oSL*&S
L#nri  coxpanlgo  ¥ar€  orsan±&®ti,.     ''T`rfro  ffand®n  ®f  the
#&as}Swg"*S  Wa,a   ati#fantii®Sd,   &nti   &a   ti-a   pa8#®di  m®p©   fins  more
s9ttl®ps   ¢g!ffl@®
i¥gESduine,  I asF£San€*
18#®dtrrfus+   REgiv#fit"® +
±9ffi©d#haffl *   #S#itgffl©*
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Bveritutelly  who,t  is   today  Burord  Tcimsrilp  lm  the
#®tltbern  pgrt  Of  the   County  trffi,*q  e¢Stlatl  bF  iierman   imrLlffz.g'rLb8*
The  north+al®3t®rn  p€Fti  ®£   €h®   County  wag   aeittlp,ti  bgr  P&rmsF1-
Vanla  {}®rman8   and   poorplB  frch`\i  eREtseypffi  '£.;.®r&h   Ggrolln&.      ¥he
¢aesern  pert  of  th®  ®®untF  was   slao  aettl®d  try  people  r*Qm
®Sh©r  parts   Of  dr'adrth  daz.olfro&  urdro  *®pS  pplm8pllF  of   i+;~,ngllch
d®ge®nt,   &S  #®11  &a  S®t.bl®m  from  Vlrginla.     r,h©  ®6ntx*GI
portion  of  €ha  apunty.  near  the  pp®S®n¢  #®un€y  a®8`t.  wca
®parselF  Settl©d  priar'  tc!  1760  but  was  la`t©r  s©tEl©d  toy
F®ople  fz.ou  other  3®e€1.h`^.ns   Sf  thdi   counSF*ga    BF  the  b®€1n-I
nln.¥  of  the  fficaT®lutlaasairF  farar  flll  of  the  S€pp'it®ny*   18t©p  to
ts®   tinlam   SotmtF,   +g.+ELq   ttrinl¥  S©€tl®d  bgr   €ha8e   lREmlgrf:nts   .End
their  deae8nden£3*
AneSg€ors  of  the  p®opLg!  at  L!`"1en  #®unty  took  part   ha
€ha  n®volu$1on&rF  Wffir*     :apr¥€plotl¢  t®ndsneles  ey®r®   h®1fftrt¢n®€
bF  ¥Srletoftfs  mRa3&¢r®  of  BuroFtit8  men  just  tw]bttty  mll®B
south  of  I.{oaer¢®.     ##nsafi"@ntlF.   a  nu"bBr  of  m®R  of  thff   ffp®a
©nllg€®tl   ha  Sfas  ReTolutlc}np,rF   ApmF,   caouB   8®pvlng  with  p8F*
Dt.n8rs  sBFTlng  #itht*tht  ®®xp€ngn*1ou.21    Jfhe   ares,  &8TS  ®*
L®&gt  one  major  md  throe  c&pt€1ne  to  the  fi®rolutlenGz.F
S*REF.a2  ,  €olen®|  `tff llllam  &'B1€hardgon  P&vie.   ut}o  #SB   let©r
20<rtez.p|cha   and   P©p}=±¥£&,  ±jg±±*   p.   ts*
21R®dtFin®.   }{®rltaftS*
22R®dwlnai EEaFlt
u
goTSrmti#  Sf  eearth  €SToi,ina  and  #as  ftlgS  imsSmun®ntsl  in  the
founfi±ng  of  t}i©  thaiT3rglty  af  ELtr®rtrA  Genolfu&.  #as   among  the
men  *hQ  ssr?ed.Z3
CnlF  fi  Few  events   occiLgrlng  #1€hln  Sti®   s¥*SLe   Gr®  tmoim
##ctay,     rfu  b8ttl®  o¢ot±rrod  in  tha  Boutheasb¢rn  part  of  the
slr®&  Whl¢h  1g   vonloaelF  €m®im   @qs   tqaS  bs!ttlB   ¢f   the  fr¢T&rfuaee
Qr  lfsTa|ktjplfi   {h8&wlflblB)   ii.3iil.fry     rrha  fi®rolutleni8$3   w®p®  i*d
bar   3¢iQn®|   rfuYiiiism   ;.``;1ohggpd8Sn   .7„L;'atyi@   enti   shiff®#Sd   m8,nF   c{+.sRE-
9,1tisa  in  their  eticotmt©p  eriSh  #armwailist  nu}uericallF
Sup¢plor  fopcgffi ,25
•T¢#F   rFpese*   ~rdi.lore   8evfp&L   ;ro#1i.L\S   grfi   H®,1d   €®   have.  been
heng®S,   is  loc&t®€  a  shorS  dlst&#¢e  8®uShaeBS  of  ifearo®*26
There   1g   a  j§tory  tcl  tine  aff®€t  thc€  Edwextti  R&cherd8G#  #ti.a
¢apturfd  tsF  E®rlS&  vafa®  e&rrled  aqlm  off *   ppaB&hal`5r  t®  kill  hlm*
S.aine  Of  h±S  P&tplot  frlanss.   I®anlnff  fro+!tt  hl3  #Lfe  that  h®
had  been   ©bdttcted,   ®gr®#S®ok  i.aids   captorfl   Gnri   Sapturte€i  ±};=±j!pr
its®idha`gr#   t®  r€#ny   tfa®   'Tfipi®s   for  ¢apbtarlng  hl.Th*   ri&#'±."p#sen
t2£Sn  1±n®d   rsp   `fii&   former   a.&psors   ants   ¢sR,L"1F   sih®S   &11   91X€i±en
Goun:::i?::t&¥it¢#:gtiii fl:
CarBbz¥P   €CuntFungriLp+Ez?_a   {La.fi€gEts€pa b"Iti®@1   £¢i`£"ilffi*
alen*   i9L5S},   p*   dr#}   h®r©i   efSBp  Bit  a   &E-IrloFti* fr#fi€ @,a bgp
##iFd©  Ogb¢me*   "union  G®untF  filtr#8  Its,"  th#rlgr: bs




of  bh@m  en®  try  ene.£7
hft®r  the  Revt!1rstlSm&ry  ;i.78r  had  ended  th©pa  was   a
gp®&t  new  lnrlus  ®f  Battlep8.28    The  iflflur  lad  b®  fa®  next
a±enlfle£`nt  ©vsnt   ln  th®  fro±gEaFy  of  the   al.®a,   ti-i®   SBt&bl£,&h-
msnt  ®r   its  p®11tl®®.1  1dentitF.     `Th®   c®ursfay  was   formed   ln
18,lL2  b¥   an   8€t   ®f   **€£®   €Bn@,pgl   A£&®REblF   of   ?ior€h   €Gralltt&   im
r®apons®  to  a  p©€1tlen  from  zL¢Bld¢n€s  ®r  the   area.     P&pt8   af
A.n3aae   and  %eekl©nfeHrg   ¢®un€1®S   #Spei   tmltgd   t®  .T:orm   8  now
¢¢rantF.
A   Bxpplem€ntal   a¢C  pag8e€  by   the   S®nepeL   Aa8L..ftyrmhLF   ±n
1Sa5tr  ppovlded  for  th®  tHi©t®rminatlen*  By  ¢om+:!£thisslensm,   of   a
31t®   for   thG-   ¢¢tREty   s®at.      ±t  +edaB   to  b®   loc@t©d  #iti-`iln   faes¢
#¥+lea   ®f  the   ¢®n*®r  ®£   the  e®unty  a,a   Sth®mf  by  the  ¢pog8hag
of  a  €1a:¥ouFl.     'rm®   tetit  fur€he#  pp®vld®d   th#t  th©  nan®  cf
¢H®  aenunSy  8®&t  Should  b®  !fien±.oS,   gHd   thfi,t  publit!  bulldlngs
{58ili   ooupShSus®,   ®b¢.)   Should  ba   ersatBQ+.29
The  m8918Sra€c@   1n   the   arSzk  ¢o  b®o®z8e   a  county  w®r®
±.natx>uct®d   ta  ue€€   and   f®ji:eto  a   County  gowszrmsnt..     "i®  men
m®&  .en  the  flz.3t  se¢md8y  1:i   Sprll,   lStr3*   &t  L&  BettlB   orogs-
pog!ds.     Th®r®  wag   a  dlepu€e  bettF®®n  the   Wpelgg   and   `#a+"®cFG*S
as   fro  bthB  nanlng  of   t}i©  ¢ounfegr*   the  #hal#s   f®v®zt±ng   Cl&F   gnd
2?%ctgr  Hepl€agei"  gE±
2gft®givhafi*±ar±`+
29Eadwin€I!
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the  }to"ocr©£S  JsrSk8cm.     $8   9   o®xpromlse  th®  mane  Union  tfas
9ing,¥8st8d  b®ceua®  th®   eSimtF  #8!AE   8.   union   O`f  pftrtB   of   two
oS¥ierB*3a     fi  m®p®  populep  versl®n  .for   tiho   ttrl¥¥1n  of  the  n,®me
a,f  the  ¢ounby  1.q   that   i€  w#&  named  fop  the  F©d©pal  union,31
Fra® 1 boundary  t]StwSen  tinlenL  and  Sdfa8#pu8   Gomtles  tSJas
&uthoplged   t®  t!®  ®Stflbilshe€  1n  1887.     In  1905  the  SiurT©¥in&
Snd  e8t®bllshmen€  of  the  Angctn-tzItlan  boundary  w¢8   authop-
188d,  wlt`n  a  p®¢qr`±  to  b®  filed  ln  the  r[©L¥13tsp  of  desfiH
orfi¢B  ln  6®ch  ¢ou"ty,32
m®  m©£1Qan  ¥*Ifsp  h®€¥an  in  18h6  sfaortly   sfter   t]i©  ¢atfia'xS#
was   ©Sba?3Lfgh®d*      T.Tnlou   C®untF  f upnlsfa@d   Its   @h8r®   of   voli±n-
¢eer.a.     }¢®n  froti&  1j'nion   G®untF  Snllsted   ln   CapS$1n  j¥®fplg®nls
®®"panF  ln  M®¢kl©nburg  County,   1n  ¢xp€&±m  Av@x'yls   ¢apanF  in
€€eb€mu,3   €oun€F,   ant   lit  ¢apt81n  €4CHenugf   ¢oxpany  &n  Lan€c8¢®r
S®untF, South  Gshpollnp..     C}th8F  volun¢®®prffl  from  the  eounty
s®gived   ±n  ®€hgr  ®oxpsm|®.q*33
+?T1&Vfpy  iJSae   most   con&®ntpE§t©d   lr!   th®  w®€€®rn  part   of
§afkarLan®€€g;F+£©::Sa±:Ir§&±EN#¥
;i'£.   ;:?`baak  £|id  R.
•.           :.-`
nartBr  ¢1b*d   ca  8t&¢tr  and  Bsael®¥+  ±i¥r¥¥£_±qu_&=*
ue#8::g:1:*3:S=#:Ipt   32S  hep®1neLrSgr  ®1t8d
ttF*o.ap.148ntsa  ta  &8uapheFt ''  ff±g:
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Flffifo&SienE  trg#a  astl  tths#B  Gobben  `tas  ¢hiedlF  g#S"Th.rfu    gas
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wlfeh  Qbfro®p  p®gr$8   ®g  #fro   s¢tiSh,3g
"±Sr®   #p®  tEengrlistiingg   int#xpzt®tiat#£ens   ®f   Sbe  "nt"&asl
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fa,   Huna¢ray  RT®#Ffl   31*,¥®   avffi8   £#ffi¥£g®ti   fro#®   iffctiffce*   S#+1th
8\  leg   e'mflin   i&maunfi  his   nGsk,   b;gr  'ELls   frtmtsfn  RAas*t+L`gr*      JiTtfa®
m&sfai¥F  wars   #¥it§FgrBgd   t*iffii  ffi"t£®F,   t3tfiS   t*F  pieefi*iing   rm   #1d
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EngllBh  1Sw,  h®  hfld  tQ  pay  a  f in®  Of  enrty  is:3,O®O  end   o®urt
oo8t8  Of  #[39C*39.     "®  mangy  w88  used  to  build  tfaio   oountF
Jail  ha  lab?-i!,a.     gm®  j8il  ttBs  later  ua®d  for  8  T®un  H#|1.37
rmrhaE  thL 8  ftsr®lutlenary  iriTeir  a  as®#r®9g   End  h®r  boys
r®aaued   i:£ngn  Ho€aln  Qf   €h®   `'.,I.'arhgw&   Gz*®tr,   whQ  was   b©1ng
hanged  b€¢ou8e  he  would  not  tell  tfa8  ¥®rl©a  wh®p¢  be  had
hidden  his  galed*    I+irst   I.   a.  Ai}stin  ur8s  klll®€  by  hsr  own
lF®gro  B1&veB  uhll¢  h©z.  huBb8md  va3  not  a€  ham.c!   1t  is   thought
that   the  }{f*grt}®S   #gp®  ®Snv±et®d   end  hanged   at  ?Li€rmo©.38
A  wpltt®n  pass  fr&gri  3o"®®ne  ln  tbe  femllF  of   a  B1®vBf B
magt®p  wse  n®t=©sear{tj'  b®ror.®   tl}S  al&¥®  #SB   p©rmltted   to  leaty6
hlg   or,m®ptg   fffirmL  ap  plantstl®n*      F®€rolRE,Sm  #3r©,   apgL`®1nt©d   bo
Snr®rce   this   opdim®nQS.     *rhog®  wlth®ut  ptass®g  weri®   ¢hffiB©d
home   and   8®m©t±.pr4©@   thlxpp©d.39
i*any  more  301dl®p@  fp®rm  tinlen  SoimtF  8epv®d   ln  the
$|vf|  T„7Gr  than  ln  the  Hexl¢en  rod art     thalen  C®unt;y  fur.nlghod
rmerS  ba  the  follcrwing  CORT.panleB   ln  the   ¢enf®d®pst®  Amry}
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®nt¢r  the  8outherm  p&p€  ®i.  the  a®unty.h3    There  ls  Glso  &rme
®vld©n®®   to  gho*-   ths€   Conf®d¢#ft*e   P£Sj®p  Gcan®g.&1   Jes®ph  tTh®®]av
Cnd  his   o&T&Lry  one  xp   the  P®ttsp  Raai..i`   tTm®uch  -Union  €ounSF
att®r  a  b8ttL®  wlt}i  sS,ne  Of  fh®rmcalB  troops  bSlo#  Lan®€3t®giv
The  eff®ot  of   tro®pB,  *h8*ht2p  8enf®d®pat®  or  Fed®p&1*
was  almo&t  the  sem®!     d®vEst&tlon.     The  €evast&tion  dlff®r®d
only   ln  degr®®  and   lriS¥ittS*     j%oth  w@p®  llvlng  ofi`  ttfi©  la^nti,
The  ¢ctLF®der®t©3   G¥3pr®pF1&€ed  3uppll¢s   t®  the  ®]Etent  Of
th®1r  n®edg.     ¥h®  F®ti®z*Glca   #pr}poprla€Bd   all  Stpplles   &vfilL-
&ble   and  Wanted   tip  d®B€p®y®G  tfhet   th®F  Could   nob   ]Es®*      r¥thelzl
intent  wee  bo  erlgrples  tfa®  ®ect±ony  of  the  South.£lg
C;1vll  tEP&p  dtlrmg®   t®  the  South  end   to  Unlerl   €®¥unSF
i.a  meGBurgd  fiat  enlF  £Aa  t©rt¥fty  or  property  ds8tp®ycad,   {whlifeh
in  Unlen  SG"Sy  wft#   sll£:itrt),,   craps   dsmfgsd.   En*£   fi®1Ld;a
negLS¢t£!~:;i,   Pout   iH   Eh®   tl©c€tr   an,`j    €rl`¥3Flha#   tip   #oLd`£®pffi.      The
number  Of  i7nlom  €®tm€F  BGldlerB   €i*1ppl©d   ls   nat  hmoma*     ffiie
nurfe®r  a+fl  saldi6pa   S®pvlng   ln  €ho   €.:..nfed®p®Se  Ar,imp  fgren
tjnlen  Ci®un¢y  tS&g   &pppox.im&t®ly  i,769.     Su€   Of  thla  nun,be!p
rib®ut  aDsj+  wfiz+a   telll¢ti  ®r  dl®ti  d+i;I.1ngg  the  #&r  fr¢ffi  lrij"plSs.
^jaF#:!A±SE5{e£'3#£gi;F#:8¥#g:imo%:a..£:&3:,"gfi¥;eei§,i:ifi85:
th#inehe#t®p*  #1SSaan£
{igeH  Yorki     Apple
£f®F® 1    tryp+    fi:,.
l&5hTar®|d  U*   graulha®p,   rfuj§¥1ean-
tfin-`esfi   ngrgr
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thlen  ¢®tmi€F  S¢Ldl®ra  died  at  such  pl&€®8  as  FF®derichaburg,
Sharp8bung.   9*l&1T©rm  ;LE111*   r:,i'®¢€yaburg&   ii8nasg&B,   G®1d`   HSFhtrp,
and  enane®ilograv|l|©.b6
af tar  the  f lgivt±qa;;  *fig  ov®p  the  ragged  Gad  nungrF  Seem
#&lk©d  hen®  fp®m  €hS  battl®fl©1dB  t®  th®llt  ¢h®eF1®Sa  h®m®S.
They  f ac®d  the  pz-obl®ue  ®f  pl®wleng  trlth.   in  @oae  ¢8g6B,  no
h®r8&S  ar  !iiulsa,     `rhlB  pr®blam was  p&rtlF  SolT®d  bF  hlSch±ng
the  "11k  caw  to  t&S  pla",     Bh©F  f&Q®d  t*.a  prchl®m  ®f  plan¢*
±n€`g  then  f@w  ?a®da  w®r®   aTail&bl®.     Ph®#g  fesS  erfallabl®
tf©rs  carsrully  pp®s®rT®ed   ®md   utllla8£.fi?     1fa£Fe  #88  11tfal®
mca®F'  in  the   ¢®unty  ron  €erm®r¢S  and  €apl€®1  1nT®3tst@nt.
`Bapt®r  tree   r®8es.S®d  t®,   and   ®ventu&11y  Coward   the  end   ®£
#e®ou4trm¢*1®n,   money  for  c8plts!l  imT©Stn®mS  began  to  be
©eoumulgted  bF  tthlon  €ountF  nGtlve8   find   to  be   Lnv®at@d
frou  the  oHt8|d®.its
It   ls   8&ld   €fa®€   en  cpgE®nlz&tlen  of  ¢i-`.®   Rtl  KluH  KISn
®#1S€Sd  &lang  the  South  ¢8rolln&  fr®ptla##  but*  bao®ti5e  of  bh®
llmlted  &otivl€F  ed  carp©tb&ggBrg   en:3  3S€1avngei   ha  Shs
€Q"t¥,   1t  did  not  &81n  any  lxportffl¢©*    ffig f,,{Or®® inttulp®ffl
one  Of  the  netj¢3pap®r4  published  ln  Mcap¢e  which  ls  ®#&mSy~
tr6Gi&#a   T+mn®F*
8offg88iaREis
::-,:=i:: ¥ era  b€neF|
Ssnetari$3,
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wide   ln   cowgr.F[`!:~`'®,   Was   foundeti   ln   1€:`7£   bar   !v:.    €,    \t`ql.olfe   f]nd
itT+  J.  Boylln.     ¥he  ,3®&boerd  Rallro8a  v&B  extended  from
Tfa'11mlngton  to  Charlotte  thFongh  fflorm.®e,   :¥Tngab®,   H8r8hville,
and  In&ien  Tp8il  1n  187i.     The  plon®gr  bank  of  }jlonr®ei   the
Flrgt  N&tlonaL  Bank,   chgo  oar.e   lnto  being  ln  1874.L}9
After  the  end  of  the  R®c®nstru€€1on  period  educa-
tional  p®Tlval  began  in  Unlen  County,  bglng  p&pt  of  the  atat.
wide  pevir&1.5°    Inten8lve  cotton  cult`3z.e  spr43ad  aver  the
county  frou  the  t^f'exhaw  &poa.51    gE± £`i]£am¥ oe    £®`i3]png{1 O¢Stxpy.
1nf  fa  j®u#naLhatlc  place   ln  tii¢   County  &1mll#r  €®  the.€  Of
jE3±=:  i.[gp€_g±  EinQul]r©p*   was   founded   ln  1894  by  two  brSothesrs.
&.  ¥3.   EeaBley   and  H.   Ir.   B®asl®y*     In  18%  the  [iour-oe   €oStoH
Mill,   tthe  flrat  county  lndustr¥  ®f  oSn$1d©z.&hl®  nagnlture,
was  ©st®bll&h®a.     It  #ae  later  purcba.ed  bF  local  bualn©se-
m©n.52
Ph®  ppe3®nt   (1963)   Cour€houg©  af  Unlen  €ount¥  veg
oonBtpuctBd  ln  lS&6.     It   ±s  perhaps   unlqu®  fflonff  ¢ougrthous@3
in  that  lt  ls  dupmounted  by  a  cross,  the  piaceraent  of  which
h9Redwine ,   ffer±taff®*
50sdo  ohaptBr  IY  bhi8  papt3pl
51g,  a.   Wi||iams   and  othe#£*   "fts#ort  en  t}fllou  So. n¢y
Solls   and   `¢:gpicultur©*'t  E±g




52R®dw|n®,   if®rif ag:®.
¥±#SEfa¥±#%pO±±na
a3
trar   &St®md®tl  bF  8cm¢   ¢c`ntrov©rBF,   b$3mg   ®p?t}a®d  bF  peapLe
who  *h®ngtit  1S  gacrlllglous.53
'rho  twentl®Sfa  SSntury  ¢pem®d  with  the  grS#1ns  ®¢m¢®rm
bF  p@®pl©  #ithln  U'&±en  County  eb®ut  poll$1£fal   4ttHd   @e®n®j&1c
#v@flts  and  ¢ondltlens  ©xt©rlor  t¢  th#  aotmtF,     In  8ddltlen
Th8z.e  tfas  €hS  begLrmlz&g  Sf  a  pe-e#amina€1on  Of'  oondl€ions
within  €h©  ¢®un€F.     'ffhlg  p®rlod   Can  b®  aharae€®plsBed   an
on®  ®f  groat  ¢hangB,  I!ith  lulls  h®#®  a3rld  there  1n  the
F¥08r®Ss   Of   tT:i©   €t2nng®*
th  Jenug`rF  1#,   1918  T`inlon  C;ountF  had  its  a®1ds8S
we&SirgEr  fiineB   189g*g4     in  the   Bgzmg   y®ar  ?6g&lccRH  RE.   Patt3ps®n
oP  ¥9r±n®$8e®   aBr=r*a  to  {gfonros   t®  gp®fitr  fro  fa¥oz*   of  pr®hlbl-
tlen.55    E"®t  Dalten,  "a  p®farm®d  tj8ndlt,#96  an#  the  £®1e
8urtylqr®r  af  the  fanaus  i}alten  Broth8r@  Gang*   cstm®   ttr  dng;®a!]Lra©
*o  1®¢turs  en  the  unplo888ntne38  of  a  ®pimin&L  llfs.     a,
new  ®nterppls®  o€ll®d  B®ar8kln  ¢o*ton  Hill  €g!zn©  to  the
eeunSy  s®aS  Of  Thalon  G®t"ty,   Itonro®*   ±n  l918.5T
Wotrld  ¥At¥ar   I,   or  the   `Sopld  frfar  &S   Lti  wag   ¥morm  thggiv*
w&a!   t*ri®  foeras   Gf   att@n$1en  Qutald©   €fas   ¢omby.      L¥nion
#Sharpei Eire.
5ha#±£ #se££g =i±_i¥a¥=±£9=¥.  Janug±r.F  lit.  Ifa]ls.
£5Ths  Fienre© _E.g:I_xp\a=a=.   JSnuarF  {,?,.   191€?„
56|ma ±±sEE±B fff:&RE&fl,  se8pcfa   S,   L9iS.
57£Efi ££sEE££  EjEEaeE±S   i*8F  £&*   l$1ti.
atr
¢®unSF  gzsv©  men  to  8©rTe   the  ¢ountp#,   srm®   Sc  rile  and   go"®
t®  b©  wotmd®d.      tinlam  ¢ot"€y   gr¢1s®  gz}V®   Bt}tiluBla8H  end
*holthgaritSd  BuppopS  to  the  uar.  ®ffort*5€    EL®m  €he  Her
Unlom  r©¢elv®d   an  lnfuslon  of  new  ld€sL@\,     A  Lspg®  nuBfo©r
af  tinlon  G®un€y  men  had  fought  en  j®,or®1ffn  Boll  with  f®relgr
netlong   aigalng*  o€h©r  f®r©1an  na€1onB.     The  m®m  who  ¢hu&
fougivit  w®pe  ch8ng§d  nob  only  fr¢ue  corfe&S,  %ut  from  Sontfi€t
wi"i  fSp®1gn  ldg&s®
The   ;a.+i-ez.  h®fi3   an®th®r   ¢fr©€t   xpon   '!..hl®n   €@unSgr.*      IS
br®u&hts  gp®ntSr  prosperlt¥*     rh©  .dd©d  a®n&uxption  of  ffo®~ig
dThr&mg  €hg  tFGr  8tlmulsted   d®memd,   thLeh  in  tuz.a  athaule€®d
prlc®g   end   priofi€@*      £H&Bugtpy  g+nd  €€uCS*lan  w®r©   1nvl£pr*-
at®d+#9
tinLon  €ountFls  p©¢opd   ±n  fa'®Hld  th,Lrrar  I   1o   &inogt
in,.,5±stingul8hifele  frrchR  ththt  Of  thS  Un±tSd  Stat©S  us  a
"drbl3+     In  only  a  few  &n8tan¢€g   €rm   €hGL  #®¢®rflB  haft  S€p8.-
pfi€®d.     £8EelT±n  De®3e  wee   €hS  flp8t   `tlnlen  ff3unsF  B®lL=1®r
to  b®  k±`11ed®6#     fit  ls fist  en®  na,tiT€  Of   a.ELlca  #®`]neF,
Sar!iuel   i.   Fartsffi#,I   zh®a®1T®tl   the   €ongreg@1enal  Z-®i®difil   ¢f
ZEenor  f®p  b"vexp*SL    Hnlan  OountF  &®1edlfers  tJ©pe  gbatlened
5¥BS;E ±:££iEEag ±i=P=+±LEE±t_.   June  £#t  l$1S   sad  Jmur.#gr  |#   |r~?|S.
59fied"1ris.  #Srltan®+
S        EEEasEffRE*    ugrist  2?,  i¥jft#t
Sham&±E:EEE£Efrormfrop,"gty?,+i$36*
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£Qp   tig*ftfroha®   tie   €axp   #gctrffiSIA.   Gfixp   *#®T1®##   €aap   Gr©en*   #`ifedi
€ffl,xp  *5enQ®¢it.6£     '*Jfilen   #StlnSFSS   enl¥  fll®#  fas   i"¢©rtrg   fri  *th©
wffi  ursfi   tiq*   £*   REowaSon.&3
E`3'drarlF   S@S   iJfb,®R  ppaeffi  L¥niun   SfiThifitg  #esr&   £mg.ueSi5d   inti#
fifr&    a!Eai:paa##*       #th@F   #®Fir®ci&   in   Eh§   £i®tssfaS   LEfa*SSpg*    ft  gr#rt   Off   fyifes
il3tth  F£Si#=   `drtill®#y`*   @*frnS#j  with  s®1d£©p8  £#ow.  Afisen  S#unS#*
Unfen  ¢®untF  ff $1&±©z*#   aig®  s®pv©Of   in   #fag  Irl¥Sti  Ssxpg
rfe#fafii®xp  S ffl#ts*&fe
itry2f|tih   Sife®   @"ti   ®£   #®#1€   faquav   I   cmraa¥   p®"ffijtk8S¥Sfi®nfa*    ±ina
#©S®8GF±en   ftff   bh5   1&fes   SRE©m$1S#*   Snd   *hff   ifeBpse©&1en   Of   th®
#htrtilffis*      tEhsi   ®tlirm€®fa   am   lELtias,#SFgrff   ®di",c&felerii*    thmck   st,grfa-
#REifetEFS   €ifes#"RIS"fa  f##gife  g!fig-tB#iE!gp   aS"ifeti"F  fe*#erf   gsrs#
#rf£&¢i®m€gr}SE  tSSp®  nREill£iSfi  SF  ®S"esffl±&  *ELae##sha&#*
#n£¢m  tFca   grp£3EERT£1#'   a:n   atgrl*RE1€eeFail   ¢®"fagr.      g`flaF*fa*
gorife*   Efa*   ¢g£®¢Ss   €#   *±'i®  €aEp#eas±en  er®ap$   1SSs   S®irBae   tfaam
th®F   'edSTrfelti   hffi#®   fa®en   hae`ti   Sh©   E4Sgpl®   m¢S   kffiti   ftfrdr®&#   Qt¢n
&artiqu#,   &ffid   Sis®gr  m®ife   S®   ®en®   ®#*rtyn€   u©&ex   &Geneas±£StillF
ff®1f*aifff ±€±ftymt*      fa®ne   may  fr&¥©  #S®m   S®rsi&®   1fl€ife   Sf   Sife®E€®g
8§"di   8E   EB§¥SiSgr   ®g   #£Sife.**EL¢=;;*       rm©pS   HS#   i±bfe&®   ffi¢RTeiSg*   ®f
a"":a:rma ,£#iEees=£:B EEas*   Funng#grsr  £#*   &#£S  as#  dastigxp  fig*
aaaegfi ±££:a¥;:a& E8ae*  £.f¥&¥®*i  i#j   ixp*ffi#
ftyR@defty¢ *   #aeiSRE©+
#5¥fea #EfnEa± £g±EgE&±+  f#b#ugrgr  #a*   ±Si#*
LIBRARY




ffiHS   g®z*hapg   t*fis   £1nft+`1   ®Fgfrefrs   ©F   Lfahi®   ifesJtr#2r©89|caln
w®gra   #¢eH.      The   p@®Fl®lB   f&1tfa   ±th   a   emS*GgrSp   ®Sfiz*®REy  #aB
8h®St©F®L*.      ¥EL®   nfl®&   For   a,  rilv©Fffilflgiv€   ®€enieGmF  bggrm   €S
tiS  F@1S*      ffha®  nSSffi   r##   €en£±ti®rabl®   fropFSF®VA®fit   im   6tl¢be¥€a-
*1eth  #fig  p©9|£#®ti*
£n  183S  it  #RE   #®pO#*®d   ¢h&*   ®r©p#  E4#S#`ifes   FPSgr©ffi#
Ati"inlEt#fi&1tifi  ftyS#iggg®p  hS#  #®©m   tffi"fffau   #®  rmltg   @t   leegs*
£a±ffi   fiBm®.6&     ffiS   tedun   und®rSQ®te  frS   S"#S¥®as¢#   ##ajeet2#®   fttfeR
fa ff   ft  B€¥&¢S&   1RE€fa  #S/ffm*   g¢ir   €Si±asffi*   msg¥eys]tilou  grff#ife&
#©wetr   ®*ffi+#®m&&en3    gffi   ngrlengltHgrae,1  fru,£*€?ing   ±m  RE¢mases *   #mri
fi  p#frme   il#pen`FT*&7     Ssrmeei  "ffiBSure   S#   ife#®mo   ggasmfitF  RE&g
pFovidi®=;   hF   thfty   fuFst±ona!1   'uq®e&&l  £®a"gritgr   #teS*   ur:¢££Sfu  w®"t
into  Sf£#¢t   1ffi  FTn±en   GSuntgr   eeS   Sh&te  fausffrfugihaH¥   erg   1S£7®&S
Irsd®rdi   #ng©¥®#RE®m*   #ffiys*eeimts   SS  f &rznra#a   i dgr   sBfi~£:i#nglp¢fy®a:asfifr
p#&€tl¢es   h#®ngrfefe   ®ver*   *:;:>253*SS¢   S®  the   ¢¢"R#grS   g¥mtifefrog
*traeS   rm±rfu  ffi®r®   menSgr   fm   $1p#"1titsSen   rm¢i   ate   fith@   #B`Hffis   #iffifi
&xp#¥¥&fig   aftti   eff   feti®  mSffino   ixp¢#SREts   se©®es]r¢te®   ®f   fftrifelffitl*
£Sa   s®±i*       'ENhai"ftgr~fro&   grfgrjcor&#   #ff'   fafros   #finiaRA©p®   w®grraE   fr#mgg±tiS®E
ife#  ffi± *  p#ng#ffi*6S
S&ffiEffRE ±*  #"@ 11*  ig$6*
ti?.seEL EgEseE:Bf  ngffutrs¥f   £¥&F  fg*  i¥as*
#ife& \£aan¥£g rmEE±Es;#  ¥¥Svrfe©*  i£*  is#+
6S:ffia £#£seafa ±ffi£Egaas£#,   #®farfe®#  #p  I isrfe*
a?
The  d®prSsslon  was  t}ut  en  ifiterluti®.     ith®peaB  tiro
3£Slf-csntgz.et3n©sS   of   union  {`,'®uribF  h&±  been  pE!r€1ckly
€£`Stpeysd  by  W®pld  `¥rtrng  I,   ths  S®1f-¢#n€¢PSd"¢BB  PaoupBFgted
$11F+htl¥  dun.ing  the  dsppfS€`BLen  ySep8*     ¥¢rtyard   €fro  end  pf
€h®  roREsh  d©®ad®.   ho*®ver,   attr3fl€±ou  tf &ffi   ti!rming   agG±m
tawar.a  interm&tlon&i  iff&£#B.    #uBsollnlta  activltlga  in
rfufpl¢&  end  i±itl®rls   activlt£®s   in  .#jiunioxpi®  Hers  reoe£Tlng
&tt®ntlain  ln  lce&1  n&wspaSSrg*     €¥h®   ®n£{   ®f   the   routrt~&gri
dee&fi®  mtirk®d  *ha   &pproFh±rmt8   bgSrmhagtien  flf  lac&11sm  th
tFnltin  t3ountr.     #e¥#p  Sg&in  wr,fild  th®   ,5nt®rQgt  of  1?nlon  #®"fty
p©c!pl®  ]#S  Sanf ha®£   to  Sh®  aountF  i¢S®i.rb  ¢p  t®  th£  #nit®d
SS&tes   &1#rie„      €gh®   ¢Ci-untF*    the   Bb8t+;&*    gnj:   £fu®   Unlt®£5   ;?it&t®a
w®r®  aaspely  ,psrtB  of  ths  sphSPS  or  iRt®r©&**     trms  aph®r8
Of   ln€ez-Sac  utg!g   fa2t©  8Fh©zt®.     P®opl8  boc#+"e   lntSF®#€©ri   in
_  ='_ I _ _
Hureigt®.   i&rz.1tifl,   an.ri   A31a  Ln  addl€1Sn  €®   th©1r  ¢RE  loeallty.
Undoub€e<ily,  bsct®p  Spanap®pt&tlen  8nJ`£   ¢o."unlGEhtlon  ¥1fipeG
a  i#art  ln  thlB  shrinklne  Of  the  glde®  for  ';fn±ou  Coun¢F.    "*
world  hgd  'bScen®  #mallsp  for  iinian  CounbF  e3.a   lt8  fl®h:I   ¢f
int®r®St  had  b®c¢m®  l&rg@p.     I,rig  pp®e®S§  #as   So  aontinu®
thaou££h  t`qforld  Waci  £1*   tlt©  b®glnrilng  of   the   Cold  wart   tEL©
1n¥®ntlen  of  t¢1©viglon,   the  R®rBtin  ifetaari   fi`nd   the  b©&1rma±ng
Of  ap&e®  d&e.
#®foz.®   the   #nl€Sd   fta€`.~S   w®mt   lmt®  arorld   'i*fq!Lp  11
tfnlo`n  SomtF  held  begun  ®1ding  chgrland  thp®ngh  Sf EunG`1rjs  #®r
£ft
Bp"frin."?a    #Sn  w©p6  b61ng  haduatsd  into  the  armed  f®r¢Bg.71
The  rsp*i#®F  cif  3ifen±.®e   and   ®th©rg  wSpe   €ryln&  €o  ggt  tfar  ±ndu5-
trle8   tG  l®¢ati®   1n  Menr®®.?2     The  hone  g.JLard  wac  h$1flfroHE
drills   st.t   thft   &]",tory  ln  }`€c`nro6   Snc§   gls±®  8eeklnffi  rG€PultB   t®
fill   Gut,   1tB   rF+n]£B.73     FarHREr&  w@r®   &gp©®fang,   ±n  €onneetlen
#1th  Shs  ''Feod   md  P©eia  P|rm*"7tr  to  gpo#  ®nouga  fcod  a"
th61r  farms!  tci  t*®  entirely  self-8ufflclGnt.    Fa"©r€  #®n$
8  8b®p  f \unth®r  when   theF  agr®od   to  produeG[  m£1tr,   asBt*   ®g&@,
and   ggrd®n  pp®due€g   ac€¢rdlng   €®   qu®tE,a   H®t   rep  by  the
&®vermment.75    trhe  8¢axp  pl„an  for  the  Sentpal  of  Cotton
&¢p©8g®  and   thg  "rk®tlng  o±.  a®ttrn  wee  being  dlscti#sife£.?6
P8rhtips  the  mast  #ignlfLaan€  pr©-ty8.r  dety®lopa!iaan€
iFaB   ifeue   *paining  Of   the  9®1dleps   throt]gh  mun®uty©p@  held
oT®F  a  1fing®   S`r®a  Qf  #hieh  UnlGn  #©untF  wag   a  pmrb.     The
wa[zr  gan®S  began  in  th©   courLty  lH  the  1&t€e*  prtrt  of  19L}1.77
The  nan®tiv©rs  had   &,  Senald®pgble   ixpact  en  UnlerL  G®iLmtFi
anS#lpsz.I   #prll  all  1gkyl*
gp=ng_u=!¥±9=r==S   REarafa   31+,   lT+ill+
7afife±±±±n¥±± .±a±s±±±g±g.  April  aft,  iqhi,
73apfro
._.       .             .
9,*Sn#a® thqmfrs„r,  FchruarF  2tit  lffike
Tdri:E±£ ±±se££&  thquirerf  as€y  g,  19drL*
T#Jife _
?6:E7®*   Fo®tnot$   7ft~*
T7,}¥1B
_       _:_._-_
£ife®¢wheep   1£.*   #ji*L*
A   SSpt®mbsr  lgi   19iil.
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Tiro  s®l{}i®pS,   tram  many  difr®r8nt  ¥.g:rSs   of   toe  +¢n±t©d  SSat®a.
brougivt  ti±bh   ti2em  nmy  dlff®Fsnt   ld@mar     3cca®  b®o8m®   a  pp~P€
of  UHion  +jQrmtry*,     ItiBae  w®rS  plokefi   xp  b+#~   the  aqld±Srs,     A
f®w  ®f   €hs   B®1dl®r8   foun€`  v±¥©S.
The  prgs€nc®  of  a  1g#g®  nunbep  of  f oldiera  haif`|8tSti
pplc¢S  bF  iner©esing  demand  for  goods  and  ServiG®s*78    ¥he
n8©E  f®p  h®uni.nt::  for  the   ofi-1oepB   ta£®ti  d©.i.as8tie  fa#ilit±aB
®vqn  t}@foro   t:€.i¢i   f oldl©rs   o@;?i®.      T*vTh®n   the   soldl©rg   €!id   t}oi.ira
bho  problem  #as   £#tAlti#1i/ib;±f£+      S¢lmbr`jrm  3t®rB8   began   efl`tseri,ng
SQ  t.+L®ir  nffiw  cus€Omfrs.     Autorat3tlc  phonoor.apfa;a  wart:  aoae-
Sha®8   dst&1Leti  for  Snt©p¢&irmsnt.,     In  g®nepal,  t}tisingBs
rjr¢8per{.t}-c9.m8  t!itr*  Eh®  801disr8l   p&tjl`oll*
Trlen8p®rtation  f gcllltl®s  t*Br8  tas®#.     rTh©  h®svy
¢r.aft"1o   dr`r"geF*   bhE+   roaL~':g.      ¥p&friG   &¢€1d®t"£t8   1n¢p®898&¥
in  fpeqt3enay   f a   tfa®  "~"ti©r  ®f  v&+hlalSS  gretf,     ::iisctra  p&briS&m
m®r-  were   assfgr®d!   tc  the  eountF.     A  #-ffliicas-gr®fl-trQral.  speed .
llffilt,  for  all  Tbhicles  tTa8   g®€  i£?   €&nti  ®nfSr®®d.7P
¥onkg   md  h&1f -tpffi®h.8   GrR&hed   €hraugh  ut®®d8   1Sv©Ling
tr©®s   sn€   1©alfl¥g  r`ft4jha   thst   r¢.ae.1n©d   Of€Sr   €ke®   t®ELk8  hati
gene+     F®lLotrlng  the  tenk3  w©r©  oth®r  mlll€aLagr  v©hlclea
rfuich  h®1p©d  to  d®f±n®   ths  new  ro&dB*     F®x  hol®a  w8r®  diug
for  moctr  #arFaHa*     Food  #&s   cS.Shed   ln  iiQ1®a*     ¥h©  trflt¢l®
EL_tife£S£&¢u,9ufltfi.i9!.;1.
?Sffg a:8:a¥E2£[  :fe±=±±±:Tg=€rF=|   grS¥£rfesp  6*   i%i*
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Of  guns  f3*lng  bLsnd€  cartrldg€g  *ae  if`r®qu&rLtlF  h©&pd*     They
w©r®  &il®n¢®d  when   tfro  wair  gfne&   ®nd®d   en  asov©mbor  28.   19irfu*ca
ri'm®   Ln#|ucnS®   &nd   ®ff©Sta   of   bh®  ffidin®uv®pS   uj¥es
L'nlen  ¢t*untF  w©p®  slmlLr`.p   tS  €iJio8c   of   €azap   fu€tifln4   E3€£?frpt
th®r®  tJas  lsg8  aSldisp-€1¥illan  aonta¢S  a.t  th®  18btSp.
¢g2mgi   Su€Sen  was   bullb   to   €h®   ®&St   ®r  ffi"nro®   ®s   t*zlffly  hrniir+a¢Ias.
La¢©r   lt  was   GonT®rt®€   ±n€®   a  ve$8rfflB  ho&pl*©L*S&     F`lnB11#
1S  tfafl   caREplsSGIF  &hrmd®nBd  by  the  .Jnlt®d  S€atas  #cryepnmsnS
entl   gold.S£     The  bount=drl®e   at  asSRTo®  ff®re  e3Et®nd®d   to
in$1u#®   Ste®  #map3rS¥*     inc[ustpifE1   #nd   r®81dit©fitial   d©teltrp-
m®n€   ¢?   the   ar®#  b®&anw     Poti?#:#f  aeT©p$1   unlca   County   imftas3-
tpl©s   GBH   b®   foun€3   in   b¥&¢   &F®aS    fl+8m#   with  m@nF  bu81n®Bg!igg4
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"Le   a±.e&  tl#  tire   .i.,#l&rfu&uts*  b¢1ng  the  €aF11Ggt   ®©"t®#  af
ptipraLfa€\1Gn*  wso  ftlBo  the  ©arllssS  ¢enti®r  ®P  Sduoatl®n,     I€
was   p®pui&*©&  try  Pp©SBFti®plams   who  qt±±¢klF  ©3b&bl±sh®d
#¢ife®oLg  wh©r®maF  tirmy  B®ttl©d.lan     A¢thord±ng  Eo  R®d#in®   tiro
i#iR±thae   Pz`@BkyF€®#fi&m   #faurcn*   tShlch  1g   just   ®ty©r   €h®   Bt®dre
fegivundrmF  3m  S8u¢h  ¢ar®lina  rmf  whlSin  &ttptysdi  the  I:#arfu8w  area
±m  A¥op*h   €a*cilmm  cod   South  i:fiF®11se8,,   #e*@   u3®&  Fun   ®tiaar¢ife
#®pvl¢e®   ca  S"dny  enfl   &S   fl  S¢ha®l  en  #©©tedaya*&¢7    ahfirTp®
s8y9   Sh&.t   a  HofBim  h¥fih®®1   €pen®d  by  A1©#anti®p   ##®±gr#fa@atl   in
the  i„'!f®xhaw  Church  *es  p#¢b@blF  Cfa©  f ipsS  Str  SSgivB  the  tinl¢m
€SunSy  ap©a.     fffS  SiSia   BGhot?i   cGfflrse  sous   SF  the  F¢ngs€®pr8   cef
REft¥;¥:*¥:*i;ifef%g?OnapFfg:®±££€::ng¥3:




tide  #rfu&#  g8S€Lsm®nt  who  tfera  degtlm®¢  for  1St8r  fREe.I®S
In  oth8p  &r®a3  of  Sh®  t®rt#±tesiF  which  wee   *o  b€  Unl®n  €ounSFS
not   8®FT®&  by   th®   Be?4.®®1   tit  t'¥'ach8#.   1nSbFusC$1an  wffi8   1H   the
h®mipe   aeh¥  h;\   €h¢  parent  cp  par8ntB*L¢9
In  18fao  the  fl#Bt  ®aunSF  grrfel±¢  SchoQ1  #as  ®8S&biiSts"
ed.1La     *#p¢farfu|F  b@fSprs*   €,i,irlng  and   ®©rtplnly  ®fb©r  t`ffi±s
da`t©  @cafe::niSp  w®r®  b®±ng  egtabllgh®tl  at  Tarl®t2a  pl&®sa.
The  ifonp®®  Aaad®my*   grr@81ti`¢ti   ftT®¥  bF  Se   €+   RIacfaul®F*
was  m®ntl®ned  in  the  &gEffi =¥S¥_B+±1-Eu.-§£ #usine9s jj±rs¢t®m
ron  iase*LLL    rsF  lfl7£  Str¢  &Satigm±®B   and  one  aBrfuSgrF  f.`o#
gipls  ur®p®   t*pBrEblng  ln  }.ienros.lla     ffi,   RE*   ffi®bene.   dlsS}3B$1ng
Bane  ®f   €ha   older  sch®®ha   in  Sh©   t!o'untFf   3&1d   thG€  jL¥emr.o®
ttlgh  Sofaool  h©d  &S   its  prln¢1p$1  1n  18?8  F.   #,   F#diff©E*     E€e
S&1d   tiiaS   &n  the  SaiffiB  year  the   ##©TS  ±i#m±mg  #i@8tiemF  aS
#rlfflnT111a  w&e  lp.  opSrstl¢m*"3
108SELaxp ,   £ Sue"ffifaEL*
ro9fi®dwine*  as*rit#+S~*
hi®£hxp@*  jtrSREfro+
ELIL.   Spangen   {Sdi.)+
£gfaS#isifeffag3%3k.
REL+  ##ansou  {Sd+)a
ig=1:#iSifeiilfg:!i.
113E.    ffl`+    1E®brmgS*
®f  Pfib ifem   a
p*7
1-i¥;::i ¢ar®1ifia  2¥us2¥usln©83  ±L®PS   nffi,       ®gr=~¥i=i=¥_IFri
1# ffi:--=l®r®m       ®¥
®#t  ®f  tfa®
1n€as   L¥1pS€tQr
k®
#eorg#  I.   4S'in¢h©gt"r*  terlting  in  193T,  #®1grassd  Benfr
of  his   sdi2ool  ®#pepi®n¢©S   &t  ti*4®  PIBaga'.`t  ffrov®   `TjciiS®1.     .Hg
8St®nd®d  the  School  ln  or  &round  lsT&*     The  8®12®ol  building
#ca  Of  the  ca®-poem  type   and  not  e®11®ftl,   Gffine8qu®ntilF,   1t  ws&
qul€®  ®H11lF  Ln  the  Hint®z..     ¥he  mQtt®  tras  "Sp®1l  p±gife  en
get  llcHed*u     The  Bubd©®ts!  €ftca&ht,   ±n  edidlt±en  t®  spsllfuff*
#®z*S  p®tidlng,   arl¥T±maet±S,   &nife  urlting.Itry
give  @Tentg  Of  lxpo#€stffi¢®  €Sck  place  ln  1885.     #n®  wee
Sh®  founding  Of  en  urluentl&l  ppitrfiS®  act^.,;®Sl*     gffie  otti®r  wg8
the  t!ngREla5&tLon  of  ttr®  flr@€  Hnlen  &gizEL€F  ffi®@"§   ®f  Edu¢&tlm.
Ort®  af  tiro  mosti  Elgrlf±¢snt  aentplbuti®n5  tQ  the  ®dtieEtifln  af
the  p®opl@  Of  Ufllon  ¢Sun*F  enc3  3urr¢undfng   afi©as  wac  mg\d®  bF
bh®  TthlSn  Ins€±tuS©*     rjliv®p  €1ark  =£amlltQn  fatmd®d  €:rile
ppltyfi*©  @®ho®1*     ire  had  amlgr.atffdi  fr¢m  f3cect®1ph  #oun±F  ttl£er®
sn®fa%rsp   as±rfedQ®|  b#   the   S&3<ee  ncara:u+   lgr&S®#  Hpm*tF   €all88®   fiut
even  la€S#  "*©  tthlv®r31ty*  had  b®en  i`m  ®p®apatiio&,.   Hemll€en
trffi   p®put®t¥   *®  h®.g®   te®®ap   en®   of   the  bgs€   t®coh®p®   be  hrrfv®
*S.nght  lae  Ufilan  C®uELSF*     Eiis  school  ®rr®rgd  hits  SolRo¢1  anti
dunlor  ¢allsge  w®pk  FCi#  tw©ts€y-air  F®ap#.     Hun¢reda  of  bapS
and  3¥trlfa  from  Tnrlous  pfptg  af  Pfgmto  Sas®11na  and  Bauth
Gapollan  u©re   Sdtl€ft*©d   at   €£.®Ela   a®h®®1   &b®ti€  ®1&fa€  milSg
n&Fth  a[r  ntaur.S©   in  €~oes®  €r£©ke  apounBin|p*115
11k2¢ap€ha¢ho 3 tar *  isLe=9?_=f=¥=±, ±3:±!=±+
115£*ndxp®i  gEffiS
ill
ln  Sh®  yffar  1885*  when  €h8re  #6re  g®ventsF  prfella
8¢'#®ola,   Gn  fact  ®f   eh®  #®p€h  #mrolinda  S®n®rc].  A83®mbly  Gn
I.€a]r¢h  lL  fiu€thQplz®d   the  f®rmatlon  of  a  boG#ti  ®f  ®due8tlan  for+
Hnlca  G®unty.     On  July  6  th&  f lp8€  €ountF  Boaut  of   ,.-:'.duestlan
yes   erg®nl%ffd*      ¥ha  m©mbcrs   of   tfa¢  f lrst  ffiS®Lrti  w®pB  1SiJ*  fit
Fltag©pald,   At   .gr+   S&®qr©ns,   "A*   J*   Ppl¢c,   an\i   Jf   8*    A\ShsFar€*
The  B®slrG  a®1®ct®ri  a+   H.   A3h€ruf€  us   th®  f mB*  Sxpeplnt®n-
d®nt   Qf   ?jhlen  #oun€F   ,`'S&¢h®tr,1&*      t¥#`   i.£*   £apltaigezr&Id   vac   el®o*®d
the  fips¢  #fa&ir"n  ®f  the  Union  a¢"ty Bonrti  #f  &`due&tien+lla
The  ¥powth  ®f  ®d+ulS&¢1en*   pubL1¢  mG  pplvat®,   eentltrttftd
greduallgr+     An  ls$7  118S±ng  Of  s¢ha®lB   Sth®#®d  S`#tr®®  pplv&te
a®it®®1s,   ene   &c&d®my,   enji.a   one  rsc&#®  S¢hoal   1n  prionrae   8,nd   esmi
&¢ad®tiagr   EEL   ESar©p   Dam   {1at;er   o8,11&d   :th.r£#r\BS*.triil@}+      ¥h©   mifeer
Sf  pdell¢  3¢iioalg  w&&   8®v®It,tgr*mlnG|   81x€¥-**o  for  w+tlS®g
rmS   BBty®m*®®n  for   !`;¢<firo®a+1}Y
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fro  the  t5€atg*     Ihl&   1,a   &uap   `b¢  bhs  .¥re8i?nag   of  a  lapg®
nunfo©#  Of  high  a¢FLcol3f'     The   &€tid3ffii©g   a.t  i.£a,r8hvlllt3,
#ingfib6,   3.bfses±2##,   th3.onville,   l¢eddingfyen,   end  M®pgan   are
§i;¥nrffa:di:§£a£:#g§:#:.g£::E#g:¥:::::t;1:ife8:a:gig:£8
Scademl$8.   fisrLti   in   mGSh®r   tL\j,®P©  hfia   b®®n  ar,  6fi®ell©nt   ¢m®,
tSh±l®   1n  en®thGp   Of   t`£i®®®  g¢m©   Of   th8  ptibllG  se}io®19  rtacai
;:£ngE:I:ifagar:a;;S%3££g¢¥;::®{§[:¥§±;:g*®§:::#3:n#;¥isgF
-;`#§§£!:¥§glt!§ja£¥fag:hap®±§¢:i;!£];3tfga;nag:S££&:i#ff¥£d&a
REanBhqrllle  and  i¢cxhow  w®pe   &1S®  €Gn@1dSFlrng  trhSthSp
to  e!aSshl±Sh  g#&d®d  8¢faool8.     The  $5Ho®1®  #er#   1m  Bddlt±rm
€®  th®8e!   &treadF  p#onldBd,      :-¥iBty®pel  fpc€   1±bFf3rl®g  w®*@
1#G&bed  ln  the  oeunSF.
ffu*  Sh®  1ffi®reas®   1n  the  nut®P  Bf  S¢S&¢®ls   did  not
oc€ijp  eslth®ut   S,Sfa&mdar7+*  pr®bL€a:res.      F£*   &-+.   j-ri®as'l©F,   8SuntiF
ffi"pSrinbsr*d©r*.t  fr¢ma  19$3   t®  1€+S®7*   wFS¢8   in  1950   tbe`at
*   *  wlfaitln  the  msm®ry  ®in  11¥±mg  p®apl®  our  8choala
:fa:#£t'g
t}i©   Bi
ann  ln8tltutlona*     ¥il©  f Lp8€  REP  Of  tJnlen
ah®w©d  tas   distpiSts   18.1d   ®#f   im  Sqt.!.srt¥S*
##±tt4±&h  er©p©   tUo  mll69   long,      IS  Was   pzt8ffHm®d
ti3¢t   a  sSfaool  iictus$  8!.to"1¢S   sS#riL§   1n  tti®  ¢©eeter  of   S&Sti
£1stp£St.     That  tfss   th€ff   €r!reis  ®f   t+!`i®  thought  ¢f   S  red
SthG®1  house  on  Svery  hill  dr¢tp*     Sub  w®  neir®r  had  t}igt
manS,"  g€hool  hSu8es.     I  Would   &tiy  thSS   ±m  nln®tA3®n  h.ffidr¢d
w©  fa®tti   alj±ty  ®z.   3Sr®nty  wlift©   g€froo®l&   im  Th®   cotffity   find
tw9ntF-ed\tl  aolfrfSti  §cl`}ools*     {jThJ Sr@  was  n¢S  a  tw¢  roam
h€ue®  cffionff  tfrQm*     3om©  were   3®  f sir  z=pert   that  ttr®
I:a:±dg:.3e{ftgfff§8uma¥a¥i#±::g  g£®ti`£ggt  S¥g  83#:p¥Safe:a
11€',£3ta¢*   ®mdi   B®anl®gri `,.i!ke±at€'i.}e8
h3
Sdi`&Q¢lg  H®p®   1o#8ted  i`there   tto'o  or  mopee   inFluerS*i&1   r3Sxpl®
8;a:ffi#£¢3B%fmf8hg3&gu€}3:£g  8%;¥S#t£:  g¢g|:g¥r¥%g3$6ffi.t¥is
Ear  lf§2i  €h®r©  were  ninsty-eight  s¢ife#fal#.     fi  ®on®alid&*
tlen  mo"m©nt  t}egan  about  1S£1  whl¢h  rBBult®d  ln  the  o#rfeam-
1ng  of  many  Of  Sfro   3malloz.  dls€pl¢8S,     giv¥urlng  the  de¢&d®S
#1nce  than,   the  pp®gr&fty  Of  g®haol  ¢onB®Lldatl®n  ln  t.ELlen  hffi8
ScmtlnuSd.     ¥n  1{.:t5tr  €b©r.a  #Bz`e  $1£t®®n  gS`haols  for  tfhltea
ln  *h±zSt©©n  dlstrl¢tB.     Fpl®r  to  lq5h  €ha  nuBife€r  Of  "®gpo
fie`n¢&1B  h&d  reach©fi  fll`t¥-trrms&S   uF  lg#i*  SAq@pS  wBrS   rmly
thlpts©n  s¢:3.ool#  1oSated  ln  ni€ig  d|stzri¢ts.IaS
Shogrtly  rft®p  195h  the  final  Bte±p  in  ¢¢ns¢1iti&tiou
began.     €¥±"ti.   publl¢  Sp±mLlen  ura8   enllstecT!r.     ghen  rm  eel©SSien
uns  h®1ct   ln  which  the  people   intilostt®d  thffrfu€   t.bay  wanted
f`arther  ®ongolfd&tlen  by  T®tins  for  the  ia8ulng  of  boutig  Str
£1neno®  Sh©  b"11ding  or  four  purril  fulgh  ®¢'giSalS  end   ci]*®  oitF
hl&h  s¢±-_+jooL the  1fiSt®#   €t]  bG   l®¢StSd   in  escaro¢.      i`rLe±  bentiB
w®p®  geld,   er3,a  con8faruetlen  of   Shg  S¢it®®1S  bS#an*
Ey  the  3®hattl  y8a2r  L963-6l  €ha®8  €ousoLld€,ted  high
9¢th&fyls  roar  whl€8  gtud®n€a  hfid  b®€n  ¢Sfis#pu¢t®d   and  w®po
oocxpi®d,   en®   ifi  ffiSRTa®   anc}   t~*¢o   in   th®  oounbF.      I..1ty®
¢Chizb`€T!.f!€1ffin   hi#i&   and   8l@ffi©ntsE#¥`   g®h®®1ffi   @4nd   tsn   elenBntarF
n9§t*   ¥.   i+?¢§as|®F,   !'Laoklnes   i`Smatr  ¢m  #¢in®#1  £Zi®€
LStrion  Sounty*tt    JRE
raai?&vls, i:,€u¢ab
'i+£Ormoe  J®unfil
&rmufppF  aT*   1¥8Bf  af
th
8Ch¢ola  w®ara  Still  fro  xp©r8tion*L2L
The  ocms®11d&€1on  of   tih©  av®gp®  Gsht*olH   3taz.ted  ®epll®p
than  thti€  for  wlniitg  g®.faool&   and  was   thff#©r®r¢   t¥expl®€©d  flas**
nF  196¢-61  there  vep€:f  tira®S  ikf©ffpo  3ol`i®®ls   lri  the  ¢ountF  pad
one   fro  €fro  o±*F  o#  '£.7£®nro®.     ¢n®   Of   the  €tluntF  ft®hotllg  ttae
lo¢&t©G  in  ths  ®as€em  pcip*  of  €h6  c®LmtF,   the  Other  ln  Sbe
#®@tSr#  psp{pt*     ffi®ife  were   oowhlns€1®n  ¢1BffisBses.g  md  hl8tr
S€ho®18,   the  Came  being  tpu®  far  the  Blngl®  `#@&zro  achoch  ln
1#anr®®.     ¥be  "`E1#G  8¢fi®oL  #ae   ln  thS  south-&t§ntFS.1  ppp€  Sf
€1'i©   ¢evmtF  end  ir©d   two  tae¢h©rB  w}#®  Seught  grsa.$8   en®  thF®uiife
aei"*Lae     Th®  fi`&mbe#  ar  3i®&ro  S€:`i®ol3  hafi  HGfe   ¢Then£`¥t5d  bF
19$3*la3    ¥¥rm  Scifesolld&tien  Of  *fa®  hlffh  schools  fop  thlt6S
¢en*1nued  trmtfil  in  1963  Cires  ¢aunty  h8ti  f our  REd  fficaF¢e  had
en®.1£tr
ha  lnfe®#T1®#  wlSth  €Quntry  `->xp®rin€©nd€ns  E>mn  8.   tefivls,
rfu®  tS®k  off l¢®  in  1%`9,   €ilS¢1®£®ti  that  €unsolldatl®n  greatlF
b©rlefitesd   ®d¥`2S&trl£!EL  ±m   the   ooLmtF4   Sha  hlg+h  S¢hcafrlB   ed±r8ctlF*
131L¥nion  G®rmt#  Sff i¢B  ¢f  Eauestl€jn,
{ atixp&1®ti   Snd  diLfroo&pxph®d  `nF
en S®untF*  ".   €.  Sup*Pinttind®ELt  ¢F  ffit2e&#1nfl  for  t}re
`$3#8#8j*#g¥3%££3®¥}i£§;ct*TffiTgfeB;;;¥:£8SE#g±:tlen"Hsgra
RE- #fa®¢#t}ryt
t963:2£:g:8inavin±:¥r#:±i®¥¥SSS&g§g:8al;gg8:.  er.  ti{„  Appii  i&+
rfuff&+As + ji±,
ky5
the  elensntany  s®hSSia  frodir©etiy+ife5
The  elementary  Bchoolfl  #®r®  h®lp©tL¥  by  I.emovhag  €h®"
trgivra  Sh®  n®£8®8   ®f   the  high  3¢h®01Si  hlgiv  3aho®l  in*®ppLi.p-
tlons  could  n®S  afr©¢S  the  ®l®m®ntarF  g€hool8*  n©£thBp  Could
hath  S¢hool  dls$1plin©  pa.chl®ast     Tfi£  &1g?a  S®l*cols  #onB
h®1p®d   ln  s®¥epal  ts8Fg.     .They   {€he  SenaGlles-ES®d  high  B¢ho¢18)
3®®m©d   t®  hffiT®  &r®&t®zi  holding  po#Sr!   drop-Sutg   8Semed  #o  he
le®S.     9h®   t®aclia#B   dlts  b®ttBr  work  fty®eaus®  tire,©y  ¢oul&   *®seh
an  th®1p  fl©1dg   of  Sp®®&allzde±ey##     ffif£+uipm®nt  wee  b®ts©p.
Ingt#tt¢€1®n  wad   ppo¥1€®d   ln  Shag,   ssel®n¢¢*  ifeBREe   S¢anesra±£is*
end  languag®S*     ¥hEi  bHildings   tfroms®1ves  t±®p®  "®tlT,  w©£±-
11€Eht®ti,   Ban±tGTy*   motierm*   rock   c®nv®nl®nt+     ¥h8  #o#t¥i
¢arolhaa  iieipgrtinens  of  fmbile  ln@tru¢tl#]!ro  a®op6dit©d  all
of   fah®  n®tS  hi#rtyh  s®h¢®1s,     qgr{=1th  118  bt}5aff   ln   the   S¢untgr*
tranapoz.€atlGn  €1d  mob  c&"StiSutie  ti  8Sr±ou3  prc}bls#t,  Rlthou€fty
3caff  rou€®g  #er¢  311ghtl¥  1esig®r  €hrm  d®$1REbl&+     ¥hS  g®nsr&l
ed"®&t±on  B1Sutitlon  in  i;halt*n  €ounty  was  d®#atr±fa®d   &g  b®1ng
b€tt®p  than  €h¢  &Te*ng®  for  ®®tmtl®3  ±n  evorth  €ara||n&.rs6
REHGA¥RE   €¢EL%ffiE




Et*ven  m±1®g  east  of  iSormos.ae7     IS  was   ®sttabllsined   in  1896  8#
a  high  3€-noel  bF  the  Union  BE`ptlBt  A3sa¢i&ti®n.     The  L®gls-
lg{Sun®  of  189?*  bF  a  ohart@r,   Srent©fi  So  Stie  s€hool  ''&11  ttig
pr®te¢tlen  and  prlT11eg©S  H®uesily  granS©d  to  a  eollsgS.t'±&S
"©  Bapti#t  €€jt&te  Son+®nSion  tock  a#®r  the  8criooi  in  1$23, fifid
lt  *fag   Qpgfnl&Sd  &3  a  jtmler  ¢oll®&S.     In  1'`,,'30  the  B&`£*tl3t
State   C¢iaiiv®ntion  8urr®nd©r®#  oantp#l  #f  Winggt©   Collgg¢  to
*eglensI  BapSigt  frsBoal8,tl¢mB+     Ir,i  193S.  k7ingat©   again  oenca
under  &upp®rt  of  tiro  Sttlt®  Exptl@t  Cenv®n€1®H.     EF  1991  tfe8
Solis€S  had  been  &¢cFecftfd  b#r  tih®  S¢u€hepn   -t3g®¢i£$1®n  tap
¢®11©#es   end  B®¢onrias#  :S®hoBis*1ES
&€  flpst   E'i+i$   3¢h®®1  traa   l®£&t©d   ln   e±   S`hFec-pooRE
buildhaff  Hiti*  Afi   `3®   Dry  Ba   ti`ir¥  #zt±nelp$1.]3°     #pcme*h  #es
Slow  but   g€eati#+      ¢*   Eq**   B®&ah  was   tfa&   ££F3t  pzt$81dr#®n€   of   *h®
instltutlon #t©p  1S  b#®am¢  a  e$1|ege,13i
Wing*tS  ¢ollsg@  had  a  great  Fear  ®f  gr.owth  in  l9ha8
under   the   le&d®#B.hip   ®f   ``.`'im,   3*   S.   j3urrls.      r`S®vcar&1   pp®S®Qta
w¢r@   €c.¥!g>LS€©dis      a  mtsmf z3   ffp{--;pz.oof   donttlS®FFf    8   11bpst`ygr,
ngBhapS*  SifeREth,  p.  £fa,
1£fro®  F
&FEap  Smafi    ,&8 1
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was   only  5.1¥: ky,   Hh®pe&g   8.081  had  been  east   in  lcj3S.
But   ln  1952  1nt®r®8t  veg   appar®ntlF  revlv®d   &nc   €h¢
agioic®a  w®r®   cl®sr-cut.      Gub©rn&torl$1   tr®S®fl  w®ro  four-to-
one  for  the  jfemQS#fat@.     Prosldential  voE®s   818o  favored
the  {}emocr8t8  but   in   a  €vyS*tS-one  r&€1®.     Tb®  total  nueeb®r
¢g  vrSt®a  r©aoh©d   a  n¢#  peak.      4A,   t®tfal   of   lL,£C6  Votes   Wee
¢&@t  in  Sh®  PrBgldgntl&i  election,  while  1S,3#il  Tot®8  #er®
oa8t  ln  the  ra€®  for  ff®vernop.182
Pollticch  lnt¢pest  d€¢1in©d  1.ky61  ry¢t®s   ln  the
nfitlonG1  $1S®tlom   &fid  91tr  votes   in   the   S€S*ts  €1Bctlca
fro!i  1952  tS  lq56.     i-fi®at  of  the  decline  wg.a  in  .jemo¢ratlr,
vob®s.      Still,   i.,tfr#.ocri®,ts  w©Feei   gr„iv®n   b,v  fgEr   the   gr®&t®r
nunbsr.1f$3                                                                                         \
Judglm&  frtrm  the  ntwhez-  of  v®t®s,   1nt®psat  in  the
election  of  196Q  #as  a  llttla  gr©&Ser.  than  noI"$1.     In  the
Pp$4identigl  I.ace   K®nn®dy*   S3em®cFG€i   ftya8   the   cholo®   ®f
?*393   Voters,      `£`;L=cai   Republlc8n.   Wa^S   t-{±@   ¢}}rty®1€e   of   i+,030
voters.     Ira  th®  asub®r.rm€®ri$1  ®1e¢tion,   P®pp¥  Sanfoz*¢,
f„temocrat+   outpolleat  Ke¥rifl®t3:`;!''   iH  iJp.±en   ¢®unty  when  h8  pS-
ceiv®d  ?,&?a  votes   ta  3t`ober¢  I.   S&v£,nl$   3.&1a  ¥ot©s.     `rt!e
€o.Lmty  ¥s,eye   eirf::i.H€®®H  Wplte-in   Vo€e3   to  I.   rsees#1gr  Lake
1959,in.   210,   £l~S*
a ®rn?$38£:£  gr:*rai£: 8 £38Si : ' S.:+£ife¥ ±iggg±aEl&
E+g\gr.n.{aal list,
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RlhS*   as   a  stgr®nf.¥   &Sgra®ffi&tionlsb*   hs[d   b®¢n  bfa&S©"  by  SanFarti
i#   S`ns   i`.®ffiS®#sfeis   Pplaeangr.18ls'
i8hac±trck   Tj,*    Sffi¥i¢£®grE*    D&ts   ¢r&
i:ti£Sts#£#SS ,   ,S_a_a_¥§ffiffigivng
£#}ffi#1
.il |E3      3:ft-
g#&S"b©   car   ffsry®rmm@nbs   'arnivckj3grsifey   #f   .a%r#¥tfu   Sfitr®|ing,*   |SSi} a
pl  as6.
ai*IAFTjffi     vll
AGItlouL`TURE
"is  beginning  ®f  `;talon  f ounSgr  ©ffrlcultur©  18  found
aroimd   the  y®ep  1?80.     Since   that  tl`;`.®   agricngltur®  RES  p8a8®d
tfu®mgh  r®ur  dlf9epent  8t8S?es,     9.fie  first  g¢age  w?a   i,narked
by  aslf-8uff lclent  fnrmlng  tJh©rsin  most  of  the  penulrSm©ntg
ron  the  f 8rmi  and  ft!mll¥  v©r@  pricau®®d  bF  €ths  ram  itself .
The   8eeend   8tagr*®   €'it"Bu*#h  rrfuiJnnEIch   8grloultur'e   p83Sed  w¢s   G'#S,r-
g!ct®plz©d  by  the  aorm@f¢1al  produ¢€1€n  ®f  11vegta¢k  f.nd
Small  gp81rs.     Phe   tinipct   Stage   could  b©  c&lLod   €h©   aotScn
p©pl®ti.      It  eras  m&rtr©d  by  the  pr©d¢mlnanc©  ®f   Cotton  a.B   a
money  ¢rop.  by  the  plen$8ti,on-sl®V8  SFstem--Oi-il6flF  ±n  thS
wG9S®m  p&r8  af  the  County--and  the  tBnrmt  f&rm®r  gy8tem  ®¢er..
most  af  the  oounty  after  tTi©  Civil  tsjpftp.185    3h®  fotSrtri  stage
hBS   fxp®r.iSffic®d   €h® ' 1ncpeG8in&   1£xp®PtffificB   of   11V®Sto€k   end
poultry,   1ess®nlng  G®p®nd®nco  xpon  the  oQ.bton  €z.op   @8   a
8oupce*   of   in€®m®,   ¢Sngld®r8bl©  +!`n©®hSnl3B€j.olt*   dlverelplca-
tlen  Of  craps,   8  F+rotrlng  nunb¢p  ®f  part-tlm©  far"®rs  vFtro
work  &S   #noth&r  job   ln  a  buslne8fl   of  s¢ffl®  kind   and  farm  I.a
their  8par®   tlgr.e,   rmdi  wlci®spr®ed   use   of  a®11  €onB®rv8t±rm
and  lxpr®vemsnt  pr€`ct±€ea.
In±z.]ng   the  fLrgt   ®nti   ae€ond   S€4ag®9f   S,pproximgtelE-t,   the
185:r'i||iams.   ++Tfrri¢ultu#ar   P+   7*
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prlnclp®1  utarketlrng  ognt©ra  for  people  1n  the  tj'nlon  G*untF
8re8  w©z.®   thaarlotte   and   F@y@€t®qr±11e   ln   :.;orth  Carollne   and
¢®mdeni   Sh©raw,   fgnd   €hBrl®9ton   in  South  #ffir®lin&.     Slna®
trlp8   to   tli®g®  pl©c®g   f#eru   m®aaur®d   ln  c:ays   ®r  w®43*g   {tvo
WSekB   to   €hez*leifiten)   they  w€r¢  n®€  made   often.      `T*T=fi&l.I   qu8n-
ti€i®8  ®f  suxpLus  ¢otton*   tobaec®,  beef.  becon,  hlde8,   tallar,
drl®d  frultA   ®ttd  rloun  #©re  cerrled  €o  tile  mapts©ts.186
j3Itenglve  ootton  eultur®  began  ar.ound  1800  in  the
w®8t©rn  part  Of  the  8r®a  uharc   ,Jsetr@on  end  ±]`andy  Ridge  To"-
`.
ahip8   naRT  ifara  loc&t©ti.      Af tgr  ti~is   $1vll  ¥`fty'a`p   it   Bprgad   to   the
eastern  pert  of  tthe  BSuntyt
tround   1820  t®b&coa  w®s   grown  co;i~meErei811y   ln  the
n®rth®rn  part  of  the  €r®€  by  rrSmen  faREffirs.     Th®'y  rolled  lt
to   the   FGFe€t©T£1L®  mGrk®C   lzi  hog8heeds.      `PoWuGoco  gpowlnE
reached   one   Of   ltfl  p®Gk8   1m  1$70  wh®n  £`,26£*  pount§gver®  pro-
ti"Sed.I$7     Another  p®8k  tras  pe&oh©d   lm  lt`i30  when  the  crop
an®unt®d   €®  ?2.goo   {©stlm8tod}   poLmds   from  |0ha   Bcr8g.188
itheat  wag   a,n   lxp®ptant  oztop  fro.ffl  1820  So  L830  v\tr©n  €h®
!gafa;;iB;rfe3#£#;:#:¥§:a:i;:I8§¥:§iest;:ae£;;en
18?:..+||||p^`Thsi €ul¥ur!.3 *  p.   7.
sSati::8se:;BTtfs¥8fo¥af8¥pg::E+¥ggt°i£±£ip£3¥:£#m%e£:dRE¥gfi?8±`+i©#©€Sater*   E\`€SF   193lf
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pr®aenoe   of   the  :Efe331ar]b  fly  rTp©&tlF  d®Cr*e&a©d   its   eultlv&tlcfty
Flax  was  one  of  the  v®py  ®arlF  or®pS.  but  it  ia  no  longsp
8Pt'un,.
The  f irst  census  of  Union  t`®unty  wag  taken  ln  18£0.
Tns   f±trst   Ssngian   8thoHec¥   e®SSifen,   ¢Qgrn,   oats.   w}*©f.t.   sw©®S
Potnfro6S,    end   Hoot   aB   ¢Z1®   wi®5.n   ppa:I:ucSs.      ¥og8   fl!rid   8!,rit3£p
Here  pr®8en€   1n  f&1plF  lax-ge  ".:mb®r8   {15`ish6   end  11*635',
reBpectlTely}.     'Th©r®  w®tr®  not   Ba  many  cattle   8.a   ttror©  we#®
8h®®p.      There  w®z*©  2,8aS  hors©@   cnrj  mules.189
By  1863  o®€t®n  production  had   ln¢re,¥f3®d   to  3,05tr
b81ea*     Com  w&&  rlps¢,   wth®8t  sooofid,   oats   t.hlrd   find  rye   a
LOW   PotRT€i'2   in   i¥apaFtGm¢®   &monbng   the   Eps.1mB.      r¥h®   pp¢du¢tl€fn
Of  b®8It8   and  peas  hgrct   Splpleti\*      €attle   end  horgoB   ffnd  mul©S
had   incrl®a8od   in  riuntr®gr,   whll®   Sh©  nurfe®r  of  str.®©p  h&d
r®m8ined   about  the  SRE®,leo
In  1870  thlon  Sounty  #a8  still  suff©rlng  fpca  thB
®ff®ot8   of  the  €±TiL   '.rit'ar`.     H8n}-  of     lt8  m®n  had  died  orb  th®
b8ttlefleld.     Soffi®  ®f   t.'fi®s®  Who  r®burm®d   cane  b&ctr  opippl©d
and   malm®d.      'BEL®   ©1ffiir©&   owl   the   pli3ntBtlQrj8   hack   b©®m   fre©ti.
Conf®d@rSte   tz*®®pg,   living   Off   €'flG   lgftcsL.   had   d®pl®t®d   as®d
8tSr®s.      'F?€.:Lug   ln  lei7ti  ¢®tten  ppoc{uctlen  wag   81mo&S  tr®
l$9WlllisRE*   ,ifelaul:ituna,  p.   a.
19ftyf||&anB*   Afipi¢.nelSure|  Fp+   a-9.
7a
thotfsand   b&1©fi   l®Bs3   t;ian  ±n  1863.      Corn  prodticbi¢p,n  wfig   grftyout
tiri®  hundred   t*ueh®18   l®ess*      ¥h©  prot9uotlon  ®f   o&t8.   w+.t®tt,€,
IplBh  pot®toe8   £.r!|<   tobtrtcco  wer§   ®X€®ptl®nss   t`;.-;e±r  pz®odL`jctlen
had   lncre©3©d   ln   &!iuotm€.     Sweet  po€8tee#,   p©€B   and   b®ana*
w¢ol  and   &11  llv®4e®c*  had   decr®a3ed  '.1n   amount   and  nunber*
I
The  totGI  Farm  px.edu€tlon  im  18?0  Was   conaldez`8bl¥  1efig  than
ln  |$6S.19|
I
VAen  the  o©n3us   af   1&$0  #@,g   tg!teGn  Shs  post-wet.
rocoTergr  ®f   Unlen  €ourtty  w8B   €o*xpl€t®.     ,„J5  lcpgcr  Lau€nt±tF  of
mo@€   crCips   her   been  ffipome   than   ln   18~7S.      '`Pie®   €an±®Ljm€   ®`f   €otSrm
hati   incg@88®d   frQz!j   1*196   it&1©s   ln   1€?70,   to   £S,336   b#1..`^`;3.      rpin®
coy.rL  crag  had   incr®a8©a  ¢enald®r&bly,  F8achlng  a  now  pests  of
338,528  bu8h$1s4     9be  productlQn  ®f  offi.tB   lnerea8®d  by  8,haost
£9.00®  bunh®1S.     2rhe  pp®du®tlon  of  Irish  p®*&tosB   ti®®11n@fi
t®  3*291  bugi-A©ls   im  19S#.     'By  1880   8n  11v®sto®k   {hop.q®s,
mules,  hogs,   cattle,   &h8ep  had  lncre&S®d   ln  nunber8.192
Tobf±¢co  had  rg&ch®d   its  hi#ine8t  peak  ln  1870  Sn,ri  bF
1880   1€s  pp®tiu¢tlou  had  b®com©   1€3S   t'gr.ifem  h®lf   the  pp®ductlen
ctf  1870.     The  d@€11r&€  af   €obecc®   8$   8  crag  ®f   any  1"p®rt8nc®
8®em®d   al#oat  ¢oupleet®  bF  lsry8  When  ct±1F  en®   GCF®   we,8  plSn€ed
and  120  pounds  #¢re  `harv@sted.193    Fen  a  tlmg  Sob&cco  ¢Ejltupe
191itvllllffims ,  Affipi¢ffilbun®*   PP.   8-9.
19atfiiiiRES.   Sffpi¢ulturs.  pp.  S-9.
193Wllllrmg,   4ifeplGultun#.  pp.   8~9.
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w®8  ncBrl¥.  now-©a€18t®n$   1n   ithlon  ¢ount¥.     Fren  ©rountl  1925
to  193?  tobQcoo  p8sg®d  ttrmough  a.  n€±w  ¢ycl®  of  popularity.
The  bop  proL:uatlen  Fe&p  for.  this  cyel®  fflusb  have  been  19#
when  153  &ores  weres  plo;nt®€i.     3inoo   th$  8nci   Of  this  ¢Fcle
tt-ier¢  hag  b¢8H  11t€1e  ¢#rSrt  tc  gztow  t®bscco  #1thln
#nlon  ¢ounty*L9it
C®ttG#  raech®d   a.  pack   ln   &.oz*®8g®   1n   L¢EO  when
fty7,6Pt6   8crea  w®r®  plantsd.L95     Angth®r  &cre®ge  p®8k  WBS
ri®achod  in  1930  with  72,617   &ep®s,     From  thgt  d&t8  imtll
|€j60   #`orefig®   dtBclined  reEul£fply,   With  t}*a   ©aES©ptlon  of  19ky9
when  tht±   aQre8g®  trss   3,9&7  morts  tfi&n  ln  1S*?,     The  i$6#
aap©E  h8rvsstBc£  H©r®   11,#{;`SS,      EFi,  l£J63  eotten  #8s   stlli  an
ii.xpt±rt8nt  mton©gr  Spop ,   g±ltkougti  tllm:tnlffifiin€r?;   1n   lmp®psen¢g.
19hF®ac]ra  pr'©€u_€t@   tiG€es   ff*r   the   d®€ades   1S£'®-1#1®  w©*®
chtalned   fFori_ i;!¥1i1}±.ams ,
!!gdwg
3-SulS
H@FS   ®
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Rye  has  n®ir8r  been  a  grain  ®f  Sfr§gr21f lo#`nce  in  the
counSF*     £ut   the  munbep  or   BerSE   ln¢r®e@©d  fz.ozn  t"®l¥®   1n
1`Q``'`;a  to  ttf®nty-onS   in  1*,t30,   forty-ttr©e   lri  1%0,   an€}  8ixt;y*
two  ln  1910.     Th®p®  w8pS  h5C,:   8er8s*   in  1¥£?*   bh®n  planting
tip®pp®LT.     `r3ie  465`   aer®a   of  1936   are  probcbly   8b®ut  the  grrest-
eBt   an®tmt  of   8¢rB8  planSsd`.     For  the  Fears  lqii?,   19tr9,   1£,*j#2*
1$53*   1BL'6*   end   1960  nen©  usa  groun  ron  S#&in*     Some  was,
htrwsty©gr,   grormL  in  193ha   {1?   gcres}   #Imd  i$5tj   {lc?2   acres).19&
T.fie   otEt®r   #rafna   gqrisrfu   a:iB   cop.tt.   Q8t€8,    gn:~3   #hefit,   hg±ry©
h8,a   their   ra¢r©ng®®   d©¢r®as®d   slnc$   1q21*      `'Th@  g*r®fiustlon  ®r
tt,i®ffi®  ffiF&in8   hag  not   1£ss®nse   ln  pz.apaFt£Qn  b©oaug®   the
ftar"gr  has  been   SbL®  to  gpow  ife®#®  bustri®ls   en  the   a®r®8  be
did  plant.      rfa®  posiSi€`:.n   of   thai  grams   ln  rSf®p®no®   S®  ©®oh
othi®z.   in   S©rm@   of   ®cp©a   plant®€  h€8   remalife©ti   ch®u*   tha®   B8m®.
€opn  hag   tasHtlly  been   oi"  t`:i®  ffi®S*   iff4grtirtsntE8.      S#ts   h#v®  bB©n
Sa¢®nd   ©x¢ept  for   €ii®   p®rioG   B8ttf©©n  1933   8n#   lS#6*      Tgffig!ee*
t3ae8  b®en  "1grti  @#e®pt  ron   Sh®   above  rienLtlen¢ti  gr*#ioti+  when
{t  #®S  B®®¢nfi.     In  the  yfara  since  1#i*1  Unlan   Gtpunty  has
been  either  first  ®p  s@®®nd   ln  th©  ppQtiuotlon  of  1®sp®deSa
saad.197
#"z.ir2g*  the  flz'st  part  Of  the   tr©m€£©€Lr}  c€nSur.y  cop-
196SSS  f ootn®tG  l¥¢#lrf
i9?;-3®®   fo®tnot®   19it.
7£
g|itan£   €#ae®   tie  foe   gr®t¢i:a  REoP®   an;ti   ffi®Zts   as   tfaB   F#Jfi*S   gr&sa}£#*
3®##';ELrms   W®g©   REgr¢¢ma   #®r   ffrffil.r:    ®#   Bffi@di*    sprH#,    ®F   S±L#£ffi*
Im   1S#®£   lffi*$3®   penmdi@   ®£   w®$1   urffip©   Bha©ar®RE¢       +f£S®#
B¥A8Ffa   tsLms   thf   grcawimas   of   wS®i   sS&ati£LIr   di©¢1iffi®ti*      ¥ife®
ffiH"faS#   fag   8h©®.p   in   feha©   S®untF  was   S#ffi`unti   ®rL®   #gtffiltSanti   un€11
£#1#.      £rfusap   hFT®  nti*   S©®EL   t¥i33t   ntun®#©ti®   Sifis®*19S
grj.'Lg   ts"S`"S   ®g   li¥©S€®ctr  ¢£   S#ke®p   tjrp®s   ELS®   grtsffitffilL#®
&nStr&gffis#   ira  nREifeife®p   "-i`fie©   1##®,    EH`j+life   tithS   @E€ca#S±Sft   ®#   h®grs"S
ts"ri   REul®gE®        .7L£SFft®ffi    anffi   AThul©S    #®p®   ,¥`#®esfr   ffiarm©gr8ife®    ifi    lf]igc   REifeem
Sifr®Fee   ##grS    S?,?E3.       7rfiSEL   ti}¥@   diininiffa&##.   ®g   #®w   G#®pS    aeRE,thj    S&a®
im*#¢tim®€1ff4"   ®#   fath®   SFg5\eSife¥   fr¥fiffi   Rnafflit®¥   ife£   Fi`,ia##S#    a.mdi   m#1$8
rfufiff   a.#rfugrrafik®pe~#       t`;#tSiffi*   #ifg,    €zn#j   ktiffi3   h&¥®   g#fffiSl.Ir   iffi¢¥©as®ti
*n   "+aREhi®p*       *S®  RE"¢frrfu   ac*   fekw9S    ias   1S£S   Uriien   ¢¢"S#'   ife®®&unffl
thalpd    ffiffiSHF.;:   Sts®   E¢un¥1ffig   giv£   ?^iS#Sth   #,¥#SliassR   fien   Steffi   m33mifr®#   ®f
*&t$1®   ffi,Hri   gSg®ffiffi    ±^rs   fiS€¥1   m`£rfes¥   fif   1&w®§€S¢ts,       £S   av&tg
g&f*&i   in   nunifesgr   S#  "£,1tr   ¢fi"s*±SS     ¥ffi   19#3   k¥th±diffl   #SREfa#   fa8E
ti©v©1®gr®tl    1SS   p¢#1fergr   ±mtlngg&¥ ,,,,    fa®   #faffi   grS±ffi#   #heE#'®   T*`til®RA   hmLfi
m®PS   F®"1Sgrgr   S±rm    S#g.   &#   €EL®   ¢fefa©hepe   giv®r#`REt±Sg    ±ffi   #EL®   S€ffiS©*£SS
ffigr   1963   REitrm   GSouffiSgr  hair   ti©¥®1®`F#©d   a   #®11   b®LRES®d
f ®gr:3^Ff   cassmifegra`#*       'iqEL®#®   w&ai   fiQ   or®&t   £®.PsnS}fifieS   xpgn   eeffiS   gr8ffife±®er
i#Sife©S   #S®Sm®Sas   1#«
199a©©   fobSmS#@   ENfty+
8G®£S®   f ®®tsgkQ#$   1SA&#
%.
"|ar  gr#®€4^tlB*#fi¢&     %B*"1®   ¥,}Hien   €Suntiy  #Sg   Sv®lxpfroar.   &m   fe®##as
®#  pBi®G¥iA§S#®   i#  was   #1ffis   Sv$1v&ng8   £"   ts®,grras   ef   tryptiryad   Sffir±`*
¢taifeus.SR   p#fi¢&i¢®s,   Sq!L¥i#ffiSn#,   anfi   #aSil&bi®S   fmed   "*3`.I±*iass
#¢p   tiH®   faGaes*       #[#L#ife®fetrigr*   f Stsi£1b±rty©   f®F   11#®sS®eFg   &_ffid
P®"1t#gr  #®gre   fa¢di®&*
frlry®gt®cts   #.tR®,l±S#r   hts3   bg®ve   lm#ffow®&   bF   t3#&mg±¥&gr   `1n
p¥rtyT®R  herd   5±rs3*£S£     Ap€£fiel&t   lng©m±tmffitlen   ftyf   c®fatsl©   ifeae
m@ti®    iS   #GffsiifelS   g®r'   ,ffftyofr"    gig*&#    tS   es®PV®   r#¥®F*    9®ffiigles5*    febe¥4#
ffi®pS   Fffi#±ifelgr    fngx@®xpfmes   tsgr®®#£S«        j£®B±3taer©ife*    pRT&t-ifeffSti   !E¥^®#a;%S
are   #©ffit   and   inpgrsfffa#   faF  assi€SSien   &"€S   Ssg®#ifel  bps®ding*     ff'ffi#
S±v2ft   "ife¥ts©&t±¥agrgiv   ®£   11ff®gti$8k   th®r®   m#as   ere   faueS±rm   RE#ts@E&i    eyr£®
im   REanshgrfiL1®    @nffi    ti fees   ®S'te©F   in   ±Sgln©p&1   SpgrEpfag.s¢       ff¥mStr   ffSuties3
®RS®mdi   titr®uffihSub   tB¥®   ¢S-i.m€F  #®¥   #hgr  hsREllnffi   a.`g   ant tis   t®   #h©
Sgs.zFg*&SRen   `j}£ilts   ife®#$1#£ng   PRfflnS    ±'Fd   #4eemgrS!¥*    faife*`3s   xpFt±ffidiing
f6F  #his   pr#diu¢S   ffl  ee®t*as  ffis#tsst*£®E
fine   #g   Sife#   iffi#gffi#fa   g*r®¢SB#®#g   cal:add   fatigr®p#   ®f   K®b@
1®##&tisife&   ffi®©ti    in    S&®   RESIrl#    fiff    iS®s*S®ti    ±tt   ingffi#gi*&w`fiiidy*#©dr
£Gha&Eifi   fs    Sfrof   fiffl#    ®g   tiSSa   #Zacesrs   #hffi   g#Thg.6ee#    SSenS®di    lfi






`Th®   progz.8Sg   in   ®¥i.i.1pm®nt  h`€S   bsen   ®xten@1*fs.      f]Eife®r©
wet.8  309  traetors  fn  the  SountF  in  19£?.£¢5    By  1959  th¢r®
er®r®   a,>r{<8ti   brsctazis   for   3,063   `farmE.      En   ifeffi¢ibi.'2'n*   ln   1$5t.-j,
th®P©  #®r@  $23  grain  com-oin©8   and   1,S`32  trSa¢trs*a$6     Tthii®
thegs  f|gur®fl  tie  not  #®v®r  ®vep.v  kinti  oi*  ®quipffiant*   it  Can
be   a8g`"®d  tfiab  t?nay  eslw®   S  rough  indic&tlon  of   the  £Ssm®©
of  farm  me¢hmlg9tlen.
For  the  marketing  end  prGo®Ss±ng  of  p¢tiltrgr  thsp®
az.e   ¢tpo  p#¢ceBEi"¥  pLf*rt€g   for   Q`.`:1ck®ns   and   tiw®  pz*®¢®sslng
plSnt8  for  turkeF@.a$7
Fen   f arm  hen®s   tfro®r®   ha&g   SB©n  ffifirl€ed   ltiqprotrsEn®ns   `1n
congr®nl©ricSs.     Probably  $9  Gp  loo  par  e®n#  of  the  f arms  hf:vg
©1®¢trl¢&tF*      Ed8ngr  have   rrmrEln*  wfit®r.*      rfe   lgrpF£@   numtrer   of
hoae8  have  trsEtro®en@.     H81f  of   the  hom8B   {1*52e)   had  hc*rmB
froezi®ps   i`n   1$5¥*      i+`'T®F®   thatin  h&1#   Sf   the  h®m®8   {1,6ii;3)   had
S©1®phon©s   in   the   Btex¢S  F©gF*      en©r  half   of   Sh®   f€Lrms   {1,Gads-}
li#d  a®¢©8e   to  hard  sunfaca€2  ro&da.2°a    8tatfh  th|Ei`gs   ss
tel®ryl$1¢n   fl®tff ,   p&dloa,   p-raenogrepna*   f®oti   m±rELerps,   pefr'ig-
ezt€b®rs,   el®otpfc   rffi\it,&@sE,   g1®C€Z'1e  w&€®p  heat®pB   es®pB  not
:i£#ir,¢ii,    1`:A:8f,i.
S©nSt:}s a.   21g,
2o?:+th8hi.   ap#rmfroff .
808ffi ife. -.
#
£igt®d   &n   thca   lfy#B   e®astfi#   i&£   &#¥£SniS"p3*      RErsti   ±3#£tiotffotseepedkgr
tifesgr   ifeaan  b®   £Sundi   fn   lfapgs  nun,Bcar#   in  haSm®S&   SSp&Sifillgr
tsffils#±£±en#,I   #eitii#s.   fi"#   rs##1,gifeps>SSpS.
Exp¥oir©€'i    fi&F£St£1Srarsi   #p&tl$1¢®g   ha#¥®   t}Sg¢ffis   px*€;qu€ng`1ftyELti*
i`thiGn   #eunSgrls   grifeEN&   Aor+©nS%,    ®ap©Sial£F   t`ffis   ff*fi-4Sts*    g+    #*    -ir*F*
ELFo&m,   th®rys    irfifi#ifetss£Li    SELes   s#z*®fiE    ®F   es®®at   fg§##E£"g   FttsJti<¥&S£?,ffi€
¥h©   S&fichfng   ®f  v®¥E*len8l   ffigr*SHlbeFfal  $1ftffi@®8   fn  €h®
c®iar±*F   S¢EL®®lg   th&S    im#as#®ti   m¢#®rm   rSmueln€ng   SS®REmL¢1S#TF   €mtS   fah8
farRE&H&¥   €Stffim:"miti±®es*       Ep®atL€®g    &tR€fa   &&    ti®¥F&S±Th#,    SSgrip
Sgrgivpp±seSe,!g*    S¢s±*®ur   pl®erlttji,¥*    esntj£    Si¥fuE   tts®   SF   n®ffitl®#   SSEfp®
fafi¥©   Stiffis###SfiffiS   S®11*      Resfifaicaae   ®£?   #gapg*   £®z**illas&*1enrm
&Se®Fasfmg   S®   SifeS   za#Sraifas   #g   soil   S®S#&*   1£ffilifeg*   fr`has  pln"1mg
unffl®#   ®#   gr&SS®ffi   ff¢#  ffp®en  mffi,in.arsf   tig®p   plaFwfu#¥*   enife   tifa®
g¥¢Whag   ®#   mlSF®g®n  £±ffiim®   1effi.urmE3   thev®   &titl®ti   #®   and   p¥®ak
S©xp¥®ti   ife®   #8#S&1ifeF   ¢g   Sh®   s®±1*      #£mSG   1¥1S   &h®gr£3   fastff   b®©fi
lmfagrffiffisSHff   ©mEhSalE   "pgn   stw¢EL  pFfa€tii]es®#*8$9
¥h©   plQSi£=`®   a:a   F®a©at   ¢fa¥`ife"#'gffi   *m  #m,&en  ff cem¢F   ffigrl-
&ThltiuFS   ear  be   gng#Srfu®#   d®ve£1¢grsst   bar   fitifes#   aect^€gr,  #n®ffi   Sife$   19#¥
ngpl¢#1&ur&1   c®It§usife*       ¥h®grS   "faap®   £ffil*&fr¥   ffi,B]¥*ffi$    1IR   fes!emas
asthiSfa   fa®di    arm   ®iresgrffig©   &i3g®   ¢#   xpl*3   &Sgrffiff *       gfro®   tS#al   1#nti
fl:Fca&  ngas   #til*##fl   &eF®s#      #£   #ha±g   #¥£fi   &fi+#  PSF   €®ffiS   wS.ffi   im
#affas*      Ffi®   irfi}¥tle!   pSm   &®p@   Sg   #Sgiffilfiri#   wfis   &Si7`S#*gbe   fm   Hgs'ds,
£eeftereefflS  ifevelenrms*
77
and   #i3S*iha   'ir±  1€/3S.     rri-46j  pt.opal.ti®n   ®#   t"n&¢¥  was   28.f+3:  5?Sr
Sfint  lr±  a95tr  but  enlgr  LS.#  in  icj5S*£1°
2|ORE ife. Seng?Jg S+   1f5.
€rIApgm    urIE
eeffis®urt#es.      gRA£I!.SponpA¥IShi{*       G®£r~an/dgT."I#ATISRE,       ENDus¥RT
1ndussp¥*   tranaportatien  enti  ®®rmun`1cstlen  have  bsan
alo8®1y  r®1fibed  in  T"1cin  €®untF.     Tk®  resoupsaS   w©p©  pp®B®nt
to  begin  #itzii  o#  cou£.ge.     Th©ST  h8v¢  tied  a  great   inflnen#S
apen  Sh$  8hxpins  of  agriatli%up®   Sn,a  indtAstry.     TptEnspoptft-
tloR   and   cQanaunl€&$1en  f 8o±Lltl®s   b©grm  t®   b®   L^£©vGlop©d   &S
the  people  moved  :lm.     EfaSn,   S±i,or€1F  bef ore  the  b®glnmfrog
a,f     the   €w®ntl©&?!L   ¢eentus*}w,    1nffiufitpy  tJgg   lntroduceti+.
"i®  n8turrHl  p®Bour.c®B  might  bg  tiivlti®d   into  f lv®
groups:      v8g®S&€1o3t+   8Itfm$1,   Ha`t©r.   min®pal*   ffined   3®11.
BriB$5   are  the  main  fi&tupfll  #®#oure®   in  Sfae  form  of  v©g®t&-
tiSn.     fi`hff  t¥iicllre   st&t©   of  i``i®rth  Cfir®1in&  wag   en¢®  Sov®red
&1mo8t   Gri€1a`©1gr  witii  Sp®es.      ''rm®r®  ifa8   ¥Sr*r  |±i;tL©  ggrg®S.£EL
¥hS  tr®e3   at  f irgt  xpr®SBnt®d  ur±  ebatg®l¢  €o  t¥i®  farmer.     Asi
€1m¢  F&Sged   the   €reeg  begs,tn,  to  h8`v¢  &i®#®   ¥&1u®  beo8ugB   Gf
th81r  uB©f um®sis  gop  btllltilng  and  b®cau8e  Sf  th®1ar  ¥©1&ti¥S
s€8p€iby+     The   klmds   ®f   $1mB®rg  w©rB  ILstee   in  lft72  &3
pinS,   ®&ts.  feiekory,   ash.   end  poplar,a&2    `£n  lt355  iinlGn
¢oun€Fl.q   tinfaS#  p©jaou#ees  wgfe  ilstsd  as   ale+a  !enE1111en
a":!i: ®rb`r,  fj&ro|ima   r`€ri¢`Altun.&1
{gBthlal&hj   i`'!.   L'.   £tfits   fiQ11©ff®;
frxpeFi]aent  ¥tGtlc!n,  £±±g
®r  oit®d  as fr fr ££i&:E.E5=Ei  EE
affepangtm,±gzg`  uliFS#tozt#£  pp.  817-319.
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b®SF€-g®St  of  pine  and  rod  cBd®r.   88  rmllllen  boa`pd-feat
of  gun,  maple.   and  y®11ou  poplaz.,   #nd  51*3  mllllon  boar.d-
fe®€  of  Oak  End  ®thep  h®rdw®Of8,£13    The  eoRE©rcl81   ha-
p®r¢an®®  Sf  this   thaber  19  8i\ioun  `i3y  €h®  f &¢t  that  ln  1¥5S
bh®p©  w©p®  many  dlffar®nt  buyom  Of  woods  lco8t®d  in  or
near.  tFj.a  ¢ounty.     Otlt  ®ift  a  total  of  48  buF®ps.   tr3  wei6
inS©r*ost®d  lm  buylns  plns*      ,ithSpe  tB6r®  27  buyers   of  ¥1n®
BaH€1mbcF,   Lit  Of  pine  pulpwQoti.   \tift®  ®f  pine  for  f®n¢e
pest'S,   and   one  ®f  8av  lo#B.     '-£'hr®®  buper3  bought  blGck  gtrm*
sw®Bt  fiun,   popl#.#A   oatr*   b±rcj'i,   ff of€  REHpl®   and   Sy'cen®p®   fctr
oorm®rc±til  T¢n®&*  blocks.     en®  buF®r  h®ngfi€  dogrlroed  fop
ffhuttle  bolts,   Bffiot}`e#  boudrrh€  P©d  ®&k  enti  popl8r  for  f`JI*n±-
tur®  dimension  b®|t3,alL!t.
¥h©  wlldli`rs  of  lJn._'on  €oimty  oomppls&s  the   8nim@l
pSgoiLne©E,      rThe   anlmfaLa   &p&   of  nQ   S®.a¥"¢r$1al   1*xportar*e€+
Th®y   are   1mpaqt8`n€   ae   a  a¢uro®   oP  r®¢r®G€1oH*       .`.,`mil*
rtibblt8,   f®JE®S,   ®p®g©uns,   aqulz.r©18.   end   fish  #p®  foun££#£lg
water  F©sSuro88   a.p©   ¢O.!xpo£G!d   Of   t*'L©  eeorand  water
:+ist::g£:€:%%gfr§;:£¥±ing€g£§§#§§:+-'RE.
a;£#tst;;;;*ife:T€i`§;:£;±±k6r§%£gz§::::ju#iREvg#}iz;xp©rlmee'fvlt   Stf#.Sior?„   'if.   S.    5'Ltor®sb   £9rgri #*
|{}`i=,¥;),   ppt   3-6,
2rsfigfa"`n©i JniSrl
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Stgppigr  rind   §fu©   Stag"¥&¢®  waSer  #xpplgr®      S"r#&€©  wB#g##   €en-
§igt   B#   E¥G€trgr  fi*nysar   {rm  &`';is   ife®undsar¥   1thes).    enti   S®®fi®*
thsats£E*   fil3insrdssen#   £fa®wseS*   LSLH®#,£16  +'ifeS|ve   £`£±|®t
?A`faife©w,    `rj&&ft   ffr©¢ifes£   &ngd   €#8aev©Ir   !Ajggn   #pSgtss*&£?      r*©ts©   fra@
ffi#±st   gJ®ts®   i.a!*nx.tl®   aF¢   aiartii*±Cial   L&k®®   F#cam  "drin±efro   ¥*¢rar*S
®bt&±ns   it#   i#S*i;S#  ffxp#1F#8£S     Pi®"Si#t&1  garound  #®S®ar   ire
#zE:tmd   t&.i¥augEL®u€   Sh®   Gz}tffiis#`|       ¥t   1g   u3u®11F   B®#S   &Hgiv   ffuIr®*
in  19C8   #   wca   #\®p®pE®ti   thtit  £+{#ngr®S   ife&d   *w®   ffi`3.t©gian  w811B£
1S8©   rmti   $6&   #®St   ®®axp*      ¥fa®   "&ti®#  #@.S   fi"*®ri6   Far   ±tS
fall®fa®ti   ¢ae#&ti&¥8   pz*SpfflFfe±®3#£L3     ThaEi   w$11E*   ioefls®d   rm
¢PdrxpQ$1tsS   C¢Fga®Pg    Qf   ti!ase   ScurSfafii&gB   9`quffi.gr®*    grx*®   ffieifer   m®   1®ng¥#
fan   u:g®   For   Sifetff   ¢1Sgr   #&S®H   B"#pL¥   feuS   fro&ir®   fe©®m   ¢onv®grSBd
in¢®  ffz.iifekfu#  f®un*®thgt
un&¢ffi   #®unSF!rs   ffi®il  was   ®plgi"&my   ffi-i`¥±fi®   #®#tsfai®*
g`'``:.#ouELfa   HLa;met   B"*®gifflr¥]t   fi3   1®#S   EL"ch   #ff   i#s   PS#t£1&SF.
EffibS#*    w:§a-iffim    fxp#SirffiREiBn*    SThdi    ¢®ELs®grffffiS&ffiffi   pP&¢Efe®S   Z-£#ri`    drife®m
atiS#€®€j,    ife   p®ffffi&m®wi   s!rame®   ©f   ltsE   fffi#falliEFdy
3fr6{S,vyffffi* i    S.    #.    ft€     J.ifty±rfu,gb®^ng§    S`i"¥di    ££[Sff#,  i    ##gr|   !*L£®g#S,Mm
g`?ffi#¢?'£    SEB#thliffigr    h^y`wrREig  = ffiffiffi€     ®#{:+     £th tlRE#ts#£
fagz.esiffiffiF¥SF   #iiS®ck   ae6s    -tiffi#iffi&thes,ue£,    g*gt.£i    #SBgr®ha*
•..,,. i (:I C ,
i9$7;:T£;#{;¥in±fr*%±£#5±ffi#±gggpifei;g:pe#ffifisifi*#fat&¥"gr.i*€.¢.3.S
fl8ife RE.
919St®Sk  and   B®8$1®F.
3ifez5.&Si%,®sEt    REP  I kygivife3*
:.1
fteGffiF   of   Sub&ftyf ass  rG¢tr  hss   pForiu®eal   €1¥©   BQ118   ®#
T®iml®fi   #orantg.      £fs®at   Of   tha#   #QSk  tmdsra®a*rfu   1g   esl#t@.      Ei?1n®tgr
per*   ¢©mt   a.g   S¥tS~3   si3£1   1g   ##pivfiti   fp®m  g1&fi®.      Ssns®xpsm$1F*
€hS   SSunSF   is   ClgH3ifl¥tE   S&    ®   #1ft£S   ¢o'`,REfav#*      +£J"ienffimfte#
#±`dp`±t#*   fiffidi   gaslSs   8tfb#tapf&S®  peicks   an®   £®und   in   bhaes   gs#fagAca
tt®aE©pex  ¥+SHS   Sg   fhs   So¥~rmSgr   and   fal®ng   ¢h®   w®S¢®ari   fo®Ftl®¥®
The   r®Sultgm*   fi®1is   sr:p®   dl#fsp®H*  fgr€m  S-r&®g®   in  Ssthfp
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b©fch®S,
P©opl®   1m   tha©   gr®&  fflap®   &k  fizpat   lntilf.f'8rrmLS  S#war.d
the  R8velutlonaFy  TV©p,*     rfeLFt®m  such  bp~t€1eg   a3   Bufarrfefa
3|€&8s&€ps,   Bsntlm®"S  h®ggrA   €®  tugrn  towaa+ti   t£1®   Itsv®1u$1onarF
caiis©.      7'rh€   #&tt|S   Of   tAfle  ke*&th&#8   igas  fongh€   1n  Sh©   ¥`Tnlen
County  ares.
It  tt8,a   vat®d  in  lffiha8  bF  the  GBn®p81  A38emblF  Imf
`H®rth  S&rolin&  ti'i&t  a  S®entF  t3®   "©p6Stsd"  from  piarta   o#
i¥ecklenburg  Snd  Ansen  ¢ounb,5.®s.     WiShln  a  8iiort  tlaas®   the
¢ountF  w&8   ong&n£&®d*      In   l8fu.6   €ho  fu~®xlcan  War  b®gan*     Pc
1€   tinien  furmlBh®t±   v®1rm€fj®rg.      ifeenwE.Llle,   +€1fitygz*F  w&a
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Heny  aen  from  the  ¢aun*gr  fauth¢  1n  the  Clvii  lrv'ar
whioh  b®gan  lr.  ls&l.     Thg  Clv±1  i+ar  halted  and  #euspa®d
She  ppogresg  of  ti`iS  oountF.     as®n  wez*¢  tellled  and  w®unded*
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¥'£iB  ¢oxpLe¢1c!-n  or  8.  tratlroft.fi   bhp¢rsth  the  €®tmty  in
187tr  did  much  SS  r®-¢gtsblla'i*+  ppo8p6rlty®     #®  dlrd  €h®
Sgranlsh  Amer±¢ar3,   `#ar,   ts!`®pld   S&c{7Sr   I,   ffi®*|d   .i.`¥r@,r   ||,   end   the
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Gi#f®¢€a   ®r   €heg¢  HSp3   w®z.®   `fl®ife©£*¢1,rfu  S©eausfa  ,tF+eg'   £t±mii-
1St®d  burln®3g   &nti   lmesHSS¥y.       ,i.``fach  War  8$1ffiml&*tid  ifeffi#®   €'E.£Im
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Worlti  "War  I   E%±ariul#t©d  ££g  mttQh*   fop  S.ha   posts-##thp
adjuBSm@tt€   €ufnBd   Late   8,   dqpre®``,.Sitim*      `'gh©   deprea@1on  hslp®d
8h&tt6r  thes  fffimaspSt   #fllth  in  CoSten.     It   fllsa  *+®1p®d  thS
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fflrmprltF.     'They  kyronght  bask  fpfim  the  "&r8  *por,hiss  anE
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